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W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
F R I D A Y ,  O C T O B E R  1 1 ,  1 9 6 8  
t o r  d e m a n d S  r a d i c a l  c h a n g e  i n  s y s t e m  
P h o t o  b y  M c D o M l d  
D e n n i s  s p e a k s  o u t  a g a i n s t  
I U h n o d e d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s .  
c l a s s r o o m  a n d  l o o k s  u p  a t  t h e  
t e a c h e r  a n d  e x p e c t s  s o m e t h i n g  
p r o f o u n d .  A n d  h e  h a s  e v e r y  r i g h t  
t o  e x p e c t  a  p r o f o u n d  e x p e r i e n c e .  
B u t  w h a t  h a p p e n s ?  H e  w a l k s  
i n  a n d  i s  t o l d  w h e r e  t o  l o o k ,  
w h e r e  t o  s t a n d ,  w h e r e  t o  w a l k .  
H e  s a i d  e v e n  w i t h  o u r  k n o w -
l e d g e  t h a t  m o s t  o f  a  c h i l d ' s  c h a r -
a c t e r  h a s  b e e n  f o r m e d  b e f o r e  h e  
c o m e s  t o  s c h o o l  a n d  t h a t  h e  h a s  
b e e n  l e a r n i n g  a l l  h i s  l i f e .  
" W e  t r e a t  h i m  l i k e  h e  i s  e m p t y -
h e a d e d  a n d  n e v e r  l e a r n e d  a  t h i n g  
i n  h i s  l i f C .  T h e n  l i k e  t h e y  w e r e  
d i p s t i c k ,  w e  p u t  t h e m  t h r o u g h  
e x a m s  a n d  y o u ' r e  e d u c a t e d . "  
T h e  c l u e s  t~ e d u c a t i o n ,  h e  s a i d  
a r e  f o u n d  i n  o u r  c u l t u r e .  " O u r  
s o c i e t y  i s  w e l l - o r g a n i z e d ,  e f f i c i e n t ,  
p  r  o  d  u  c  t  i  v  e  a n d  m a t e r i a l i s t i c .  
T h e r e  m a y  b e  a  p r i c e  f o r  t h i s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  t e a c h e r . "  h e  
s a i d .  
" A  C a n a d i a n  i s  a  m a n  o f  O P ·  
p o r t u n i s m ,  v a c i l l a t o r ,  a  m a n  o f  
t h e  w o r k  e t h i c .  C a n a d i a n s  a r e  
u t i l i t a r i a n .  H e  i s  n o t  a n  a e s t h e t -
i c ,  m a n .  L o o k  a t  o u r  s c h o o l s , "  h e  
s a i d ,  " c l e a n ,  e f f i c i e n t ,  f u n c t i o n a l ,  
b u t  a  b i t  s t e r i l e . "  
E x p e r i e c n e ,  h e  s a i d ,  i s  " i m -
m u n i z e d ,  d e p e r s o n a l i z e d . "  A  s t u -
d e n t  i s  a s k e d  t o  b r i n g  i n  g o o d  
p i c t u r e s  o f  t h e  h o r r o r s  o f  w a r  
b u t  i t  n e v e r  o c c u r s  t o  t h e  t e a c h e r  
t o  l e a d  h i m  t o  t e a r s  o v e r  m a n ' s  
i n h u m a n i t y  t o  m a n ,  h e  a d d e d .  
M r .  D e n n i s  a s k e d  i f  w e  h a v e  
n o t  p e r h a p s  e m p h a s i z e d  t h e  s t u -
d e n t  c a p t u r e  m o r e  t h a n  h ! s  f r e e -
d o m .  H e  a s k e d  i f  p e r h a p s  w e  a r e  
l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  f a c t  w e  h a v e  
t o  c h o o s e  a  p l a c e  w h e r e  w e  w i l l  
s t a n d .  
. .  I  k n o w  t h i s , "  h e  s a i d .  " A n y  
s t a t e  o r  a n y  s o c i e t y  t h a t  i s  a  c o n -
t r a d i c t o r y  s o c i e t y  w i t h  c o n t r a d i c -
t o r y  i d e a s  w i l l  p r o d u c e  c o n t r a d i c -
t i o n  i n  i t s  y o u t h . "  
" A  C a n a d i a n  i s  a  v i o l e n t  m a n .  
A n d  h i s  e d u c a t i o n  r e f l e c t s  t h i s , "  
h e  s a i d .  " S t u d e n t s  a r e  s t r a p p e d ,  
s t o o d  a g a i n s t  w a l l s ;  a  w o m a n  i s  
h a n d e d  a  s i g n  s a y i n g  " w a s h r o o m "  
t o  c a r r y  u n d e r  h e r  a r m  i n  t h e  
h a l l .  W e  1  s a y  w e  t e a c h  d i g n i t y  
a n d  t a k e  a w a y  h e r  o w n  d i g n i t y . "  
S t r e s s i n g  c h a n g e  a n d  a  r e - e x -
a m i n a t i o n  b y  t e a c h e r s  o f  t h e m -
s e l v e s  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  s y s -
t e m  h e  s a i d  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  
a  p e r s o n a l  h u m a n  i n d i v i d u a l  e x -
p e r i e n c e .  
" U n l e s s  w e  r e a l i z e  t h i s  s t u -
•  
I D  
d i s c u s s i o n  
s t a g e  
v o t i n g  r i g h t s  w e r e  n o t  i m p o r t a n t  
i n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  
t h e  d e p a r t m e n t s .  A u n  i m p l i e d  
t h a t  t h e  o n l y  s t u d e n t s  t o  h a v e  a  
s a y  i n  t h e  f i e l d  o f  c i n i c u l u m  a r e  
t h e  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t s .  
" S  t  u  d  e  n  t  r e p r e s e n t a t i o n  b y  
e a c h  d e p a r t m e n t  s e c t i o n , "  h e  
s a i d  " w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  e v a l u -
a t i n g  c o u r s e s .  F i r s t  a n d  S e c o n d  
y e a r  s t u d e n t s  c o u l d  p l a y  a  r o l e  i n  
t h i s  f i e l d , "  h e  a d d e d .  ' ' I f  s t u d e n t s  
u s e d  p e r _ s e r v e r e n c e  t h e y  c o u l d  
a c h i e v e  t h e i r  g o a l s  e a s i e r , "  h e  
s a i d .  
G l e n n  C a r r o l l  o f  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  s a i d  
t h e  s c h o o l  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e c t i o n s .  " T h e s e  a r e  t h e  I n t e r -
r c p r c s c n - n a t i o n a l  B u s i n e s s ,  B u s i n e s s  a n d  
f i n a l l y  o f  E c o n o m i c s , "  h e  s a i d .  
" T h e  e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  w a s  
t h e  o n l y  w a y  s t u d e n t s  c o u l d  b e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t s , "  
h e  s a i d .  H e  a d d e d ,  " s t u d e n t s  w i l l  
c o m e  f r o m  H o n o u r s  e c o n o m i c s ,  
o n e  f r o m  a n  E c o n o m i c s  m a j o r  
a n d  t h r e e  f r o m  2 n d ,  3 r d  a n d  4 t h  
y e a r  B u s i n e s s  s t u d e n t s  .  
T h . e  s t u d e n t s  i n  t u r n  w o u l d  s i t  
o n  t h e  c o u n c i l  o r  c o m m i t t e e  t o  
v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  o n  c i r r i c u l u m  
h e  s a i d .  C a r r o l l  s a i d ,  " t h e  o n l y  
f i e l d s  I  w o u l d  n o t  w a n t  t o  s e e  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  a r e  o n  t h e  
A c a d e m i c  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  
a n d  t h e  F a c u l t y  P e t i t i o n s  C o m m i t -
t e e . "  
" S t u d e n t s , "  h e  s a i d ,  " w a n t e d  a  
v o i c e  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i n  o r -
d e r  t o  b e  n o t i c e d  a n d  r e c o g n i z e d . "  
C a r r o l l  s a i d  h e  w a s  i n  f a v o r  o f  
w o r k i n g  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  
s t u d e n t s  a n d  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  " l i t t l e  a b u s e  b y  t h e  s t u ·  
d e n t s  o f  t h e i r  r i g h t s . "  
" T h e  S o c i o l o g y  D e p t .  i s  h i n d -
e r e d  b y  t h e  l a c k  o f  f a c u l t y  a n d  
t h e  d i f f i c u l t y  i n  a c h i e v i n g  f a c u l -
t y , "  s a i d  G e o r g e  D u r s t ,  c h a i r m a n  
o f  t h e  d e p t .  " U n t i l  t h e  d e p a r t -
m e n t  g r o w s  s u f f i c i e n t l y . "  D u r s t  
s a i d ,  " s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  a b l e  
t o  p a r t i c i p a t e  g r e a t l y  i n  t h e  d e -
p a r t m e n t  m e e t i n g s  a n d  c i r r i c u -
l u m . "  
" F o u r t h  y e a r  s t u d e n t s  w i l l  
h a v e  a  s a y  i n  c o u r s e s  a n d  e v a l -
u a t i o n , "  s a i d  D u r s t .  H e  a d d e d  h e  
w a s  " i n  c o m p l e t e  f a v o u r  o f  t h e  
s e t - u p  a n d  h a d  c o m p l e t e  c o n f i -
d e n c e  t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  a c c e p t  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
d e n t s  w o n ' t  l e a r n  m u c h .  L e a r n i n g  
w i l l  n e v e r  e x i s t  i n  a  c l a s s  w i t h -
o u t  t h e  a u r a  o f  l o v e  a n d  r e s p e c t  
a n d  d i g n i t y .  A  t e a c h e r  m u s t  l e a d  
a  s t u d e n t  t o  l o o k  i n t o  t h e  u n -
k n o w n  f o r  t h e  t r u t h s  a b o u t  b e i n g  
a  m a n  e v e n  t h o u g h  h e  m a y  h a v e  
n o t  f o u n d  t h o s e  t r u t h s  h i m s e l f . "  
H e  s a i d  s c h o o l s  a r e  s e t  a p a r t  
l i k e  t h e  c h u r c h e s  i n  a  s o l e m n ,  
c l o i s t e r e d  a t m o s p h e r e ,  " w h e r e  w e  
h a v e  s a i d  w h e n  y o u  l e a r n ,  y o u  
h a v e  t o  s u f f e r  a  l i t t l e .  S h o u l d  
i t  b e  t h a t  w a y ? "  h e  a s k e d .  
H e  f e l t  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  t h e  
e x p e r i e n c e  w h e r e  a  m a n  l e a r n s  
t o  s o l v e  h i s  p r o b l e m s ,  n o t  o n l y  
e c o n o m i c ,  b u t  a l s o  t h e  h u m a n  
o n e s .  " B u t  w h e r e  i n  t h e  c i r r i c u -
l u m ,  d o  I  f i n d  t h i s ? "  h e  a s k e d  
" W h e r e  d o  I  f i n d  t h e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  c h a n g e ? "  
H e  s a i d  a  t e a c h e r  m u s t  d e v e l -
o p  a  c r i t i c a l  m i n d  f o r  t h e  b e n e -
f i t  o f  a l l  m e n  a l o n g  w i t h  a  c o m -
p a s s i o n a t e  h e a r t .  Q u o t i n g  f r o m  
S t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  h e  s a i d  t h i s  
w a s  t h e  t h i n g  e d u c a t i o n  s h o u l d  
d o :  " G i v e  m e  t h e  c o u r a g e  t o  
c h a n g e  t h e  t h i n g s  t h a t  I  c a n ;  t h e  
s e r e n i t y  t o  a c c e p t  t h e  t h i n g s  I  
c a n n o t  c h a n g e  a n d  w i s d o m  t o  
k n o w  t h e  d i f f e r e n c e . "  
T h e  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t  
i s  m o s t  s i m i l a r  t o  t h e  m i l i t a r y  
e s t a b l i s h m e n t .  " G i v e  m e  f r e e -
d o m , ' '  h e  s a i d ,  " n o t  b u r e a u c r a c y ;  
a  p l a c e  t o  b r e e d  e x c i t e m e n t  f o r  
f r e e d o m  a n d  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
m y  r e l l o w  m a n .  
" T h e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  w i d e  
a n d  f l e x i b l e  a n d  s h o u l d  s e r v e  t h e  
i n d i v i d u a l s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e , "  
h e  s a i d .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  s t u d e n t  p o w -
e r  a n d  f r e e  s c h o o l s  l i k e  R o c h d a l e ,  
h e  s a i d  p u b l i c a l l y  h e  f e l t  o u r  c u l -
t u r e  s h o u l d  i n v i t e  d i v e r s i t y  b u t  
p e r s o n a l l y  h e  s h o u l d  l i k e  t o  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  p a y  f o r  
t h i s .  
" W h e n  y o u  p l e a d  f o r  c h a n g e  
p l e a d  f o r  a l l  m e n .  E d u c a t i o n  i s  
n o t  a  p l a c e  o f  p o w e r  f o r  s t u d e n t s ,  
t e a c h e t · s  o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
s t u d e n t s  h a v e  b e e n  f o r c e d  i n t o  
t h i s  b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  w a y  t h e  
s t r u c t u r e  h a s  b e e n  r u n . "  
A  h i g h s c h o o l  t e a c h e r  a s k e d  i f  
a l l  t h i s  f r e e d o m  w o u l d  e n c o u r -
a g e  d i s r e s p e c t .  H e  a n s w e r e d  b y  
p o i n t i n g  o u t  h o w  s l o w  t h e  p e o -
p l e  a r e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e i r  
d e f i c i e n c i e s  a n d  d i s r u p t i o n  c o m e s  
f r o m  r e f u s i n g  t o  a d m i t  o u r  d e -
f i c i e n c i e s  a n d  o u r  p r o b l e m s .  
W h e n  a s k e d  h o w  y o u n g ,  c r e -
a t i v e  p e o p l e  c o u l d  b e  e n c o u r a g e d  
t o  g o  i n t o  e d u c a t i o n ,  h e  s a i d  
" p e o p l e  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  a r e  
g i v e n  2 0  w e e k s  o f  s e c o n d  r a t e  
p r e p a r a t i o n  a n d  a r e  t h e n  a s k e d  
t o  b e  e x c e l l e n t ,  b u t  t h e y  a r e  s e -
c o n d - r a t e .  A n d  a  y o u n g ,  i m a g i n -
a t i v e  p e r s o n  d o e s n ' t  w a n t  a n y -
t h i n g  t o  d o  w i t h  i t  b e c a u s e  i t  i s  
s e c o n d  r a t e . "  
Fr e s h m a n  E l e c t i o n  
P r e s i d e n t  
M i n d e n  e l e c t e d  . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
B r e c k e n r i d g e  . . . . . . . . .  , .  .  .  .  .  7 9  
R e y n o l d s  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 5  
L e v y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
B i e s e n t h a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6  
M a c B r i d e  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  
3 8 5  
s p o i l e d  v o t e s  3  
3 8 8  
V i c e - P r e s i d e n t  
W a g n e r  e l e c t e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 0  
E s s e x  • . . • • . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
3 8 0  
. s p O O l e d  v o t e s  8  
3 8 8  
p h o t o  b y  M o o r e  
H e a l e y ' s  r e f o r m  s t r u c t u r e  w i l l  ·  
p e r m i t  g r e a t e r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  
Page Two 
ostponed e al 
A short book reproducing the 
findings of the course evaluation 
eommittee will be available to 
the students soon, perhaps even 
as eady as NO'Vember. John Var-
ley, first vice-president of Stu-
dents' Council, said the main ob-
8tacle to the publishing of the 
book sooner was the shortage o1 
hlp needed to carry ollt the 
tabulations. 
Varley said, "for each of the 
mearly one hwndred courses cov-
ered, a statistical chal'j; with a 
ebort comment will appear in the 
book." 
When asked about the purpose 
behind the evaluation, Varley 
eaid, "we do not hope to produce 
a eomprehensive text in the- first 
edition. We merely want to prove 
that a course evaluation of this 
type is feasible. Right now, it is 
apparent that more efficient 
means of gathering the necessary 
data will have to be devised."" 
Course evaluation came into be-
Jng on this campus last year at 
a time when the- quality of teach-
ing in universities as a whole w~s 
vnder discussion. 
An article in Maclean's Maga-
»ine which passed universities 
such has WLU off as '1ittle more 
than mediocre liberal arts col-
leges" triggered the disapproval 
of profs and administration alike. 
Profs.- interviewed at the time 
generally agreed that unlike some 
of the larger institutions "teach-
ing did matter here." 
The administration maintained, 
"our BAs are as good as any." 
It also stated, "we, because of our 
independence, are able to keep 
enrolment limited and therefore 
obtain better student-faculty com-
munication." 
Since the student has little 
more than these broad statements 
to go on when he first enters into 
the university system, an evalua,. 
tion of the respective courses was 
felt to be. a great benefit in pro-
moting a more. personalized ty~ 
of education, i that a student 
could piek a course ot: a lecturer 
which seemed tel suit his pel\-
sonal n~s. 
This consensus seemed to be 
confirmed by the prefessors when 
they were asked to give critical 
suggestions towards the evalua-
tion. Only one of the twenty-two 
suggestions received over a three 
day span was of a critical nature. 
The only body which really 
criticised the evaluation was the 
CUS course evaluation commit-
tee. It feared that such an evalu-
ation would lead to the boycott 
of classes which were judged to 
be of an inferior nature. 
The wording of the question-
naire was begun last year, and 
took three months to complete. 
The committee in charge of the 
wording was composed of' Hon-
ours Psychology students and 
was chaired by Roger Saunders, 
then second vice-president of Stu-
dents ' Council. 
Saunders, at that time, voiced 
the importance of the task of 
evaluation to the students: "This 
is your best chance to help in 
the formation of new policies re-
garding cirriculum and teaching 
methods." 
rof analyses de 
"Le grand Charles" was featur-
ed at the Liberal Club meeting 
on Wednesday night where Dr. 
Ja(!ques Goutor spoke on "De-
Gaulle: Anarchist to Phophet." 
"DeGaulle's ability to agitate 
and to formulate his authoritar-
ian type of government appeals 
to the French in times of crisis," 
said Goutor. DeGaulle and the 
DeGaullists mistrust political par-
ties unions and many organized 
political associations and feel that 
this is not the proper way of gov-
erning. His Jacobean ideals tend 
to unite people around instittt: 
lions. DeGaulle, the anarchist, 
}las no use for student unions 
and the so called decision-making 
process , Goutor said. 
Participation and joint manage-
ment are the solutions for De-
Gaulle in fighting "organized" 
forms of government and of avoid-
ing this distrust. 
"DeGaulle sees France as more 
than a country but as an ideal. 
The French nation is something 
enduring which lasts forever," 
Gouter emphasized. 
DcGaulle runs into trouble in 
his outlandish statements regard-
ing countries and peoples of the 
world. This stems from the fact 
that people do not understand 
the thoughts and actions of De-
rt 
Gaulle underlying these state-
ments. 
He sees "France as the centre 
of Frenchness," the centre of the 
Frenchculture. Frenchmen in the 
cultural sense of the word may be 
found all over the world. Anyone 
attracted to France in DeGaulle's 
thinking is considered a French-
man, even though his ancestry 
does not stem from the French. 
DeGaulle no longer relies on 
colonialism but on "cultural im-
perialism" as a weapon to in-
fluence the culture of his nation 
or others. This cultural need 
over mere Bodily needs is the 
ideal of the prophet DeGaulle. 
Since "his feet are never quite 
on the ground" many of De-
Gaulle 's rash statements are of-
ten misinterperted. His "Vive 
Quebec Libre' ' can easily be clas-
sed in the classics of DeGaulle's 
books. 
Surprisingly enough in the cul-
tural connotation these state-
ments become somewhat more 
sensible to the non-French world. 
In order that the French culture 
could move freely throughout 
Quebec and Canada, the pro-Eng-
lish or English culture had to 
be broken or separated from 
Quebec. DeGaulle believed these 
people really wanted to be 
French, that is, in culture. 
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The task of collecting informa-
tion was then begun. However, it 
was never tabulated over the sum-
mer. 
When asked about what became 
of the projeet during the- sum-
mer, Varley said, "Steve- Nailer, 
vice-president of the senior class, 
was supposed to tabulate the ori-
ginal forms. However, he resigned 
a-nd due to the little response for 
help, nothing was done on the 
project." 
Varley said, Doug Wardell, 
fourth year Psych. student, and 
John Kuti, managing editor of the 
Cord, have been placed in charge 
of the project. They have- drawn 
up a form which will be used as 
a basis for tabulation. Onee the 
students have tabulated the re· 
suits of t~ evaluation anQ re-
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T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  T h r e e  
b u r g h e r s  
w a n t  c e n s o r s h i p  
o f  
s t u d e n t  p a p e r  
r i b l e "  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  " p e o p l e  
o n  t h e  s i c k  s i d e . "  T h e  R e e v e  o f  
H e s p e l e r  s a i d  t h e  n e w s p a p e r  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c e n s o r e d .  H e  
s a i d  C o u n e i l  s h o u l d  e x p r e s s  i t s  
v i e w s .  
" W e  w a n t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o u r  
v i e w s ; • .  b e  s a i d .  " I  t h i n k  i t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c e n s o r e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h . "  _  
H e  s a i d  s i n c e  t h e y  h a d  c o n t r i -
b u t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  t h e i r  
v i e w s  s h o u l d  b e  v i e w e d .  
C o u n c i l  m e m b e r s  w e r e  w o r r i e d  
w h a t  t h e  s t u d e n t s  r e a d  i n  t h e  
s t u d e n t  a r r i v e s  
w a s  h i s  t h i r d  d a y  i n  
w a s  i n  E n g l a n d  f o r  
a n d  a  h a l f .  W h e n  
h e  d i d n ' t  r e m a i n  i n  
b e  s a i d .  " i t  w a s  o n l y  a  
, ] a c e  a n d  I  p r e f e r  C a n -
i t  m u c h  m o r e  w i l l i n g  
d i r e c t  h e l p . "  
I n t o  c o n t a c t  w i t h  W L U  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  
H e  h a d  m a n y  f i r s t  
h i s  n e w  c o u n t r y .  
h e r e , "  h e  s a i d  
H e  s a i d .  " t h e  J m m i g r a -
b a s  h e l p e d  m e  g r e a t l y  
w i t h  n o  h e s i t a t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  
E n g l a n d  w h i c h  I  f i n d  m o r e  i m -
p e r s o n a l . "  
A n x i o u s  t o  l e a r n  o u r  l a n g u a g e ,  
h e  s a i d ,  " I  k n o w  F r e n c h ,  G e r -
m a n ,  s o m e  P o l i s h ,  s o m e  R u s s i a n ,  
a n d  o f  c o u r s e  C z e c h o s l o v a k .  I f  
o n e  s p e a k s  m a n y  l a n g u a g e s ,  i t  i s  
n o t  d i f f i c u l t  t o  l e a r n  a n o t h e r .  I  
t h i n k  w e  m u s t  l e a r n  t h e  l a n -
g u a g e . "  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  c o m -
p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  c l i m a t e  a n d  
t h e  l a n d s c a p e  o f  C a n a d a  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a ,  b e  s a i d ,  " T h e  c J i -
m a t e  i s  n e a r l y  t h e  s a m e .  F r o m  
w h a t  I  h a v e  h e a r d  f r o m  m y  
f r i e n d s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  y o u  
h a v e  h a r d e r  w i n t e r s  a n d  h o t t e r  
s u m m e r s . "  H e  a d d e d ,  " C z e c h o s l o -
v a k i a  i s  n o t  m o u n t a i n o u s  b u t  h a s  
m o r e  r o l l i n g  c o u n t r y s i d e ,  w h e r e -
a s  C a n a d a  h a s  m o r e  f o r e s t . "  
F o r  o b v i o u s  r e a s o n s  h i s  m a n y  
p o l i t i c a l  i d e a s  a r e  n o t  a b l e  t o  b e  
p r i n t e d ,  b u t  h e  d i d  f e e l  t o  h a v e  
o n \ "  o i  n i s  o b s e r v a t i o n s  q u o t e d .  
" A f t e r  D u b c e k  c a m e  i n t o  p o w e r ,  
t h e  C z e c h  p e o p l e  f e l t  m u c h  f r e e r . "  
H e  i s  a n x i o u s  t o  a d j u s t  t o  a  
n e w  w a y  o f  l i f e  t o  w h i c h  h e  c a n  
c o n t r i b u t e  i n t e l l i g e n c e  a n d  e n -
t h u s i a s m .  " I  h a v e  o n l y  c o m e  h e r e ,  
a n d  t h a t ' s  a s  f a r  a s  i t  g o e s .  F i r s t  
I  m u s t  f i n d  a  j o b ,  a n d  s e c o n d  
s o m e  p o s s i b i l i t y  o f  a d a p t i n g  t o  
t h e  C a n a d i a n  s y s t e m .  M y  d e g r e e  
i s  · f o r e i g n  h e r e  ( H e  i s  a  g r a d u a t e  
e c o n o m i s t )  a n d  I  m u s t  l e a r n  a b o u t  
y o u r  e c o n o m y .  W i t h  t h i s  t r a i n i n g  
a n d  m y  o w n  d e g r e e ,  I  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  f i n d  a  j o b . "  
D O U B L E - K N I T  
S W E A T E R S ,  
S K I R T S ,  
S L I M S  
F e s h i o n  l o v e s  t h e  I t a l i a n  l o o k ,  a n d  y o u  w i l 1  t o o ,  
t h i s  c h i c  d o u b l e - k n i t  l o n g - s l e e v e d  p u l l -
. , .  i n  1 0 0 %  p u r e  w o o l .  I t  c o m e s  i n  r i c h ,  
~~~Citing n e w  c o l o u r s ,  a n d  t h e  c l e v e r  t o u c h  i s  
t i l e  a c c e n t u a t i n g  M i l a n o  s t r i p e s  i n  a  c o n t r a s t i n g  
l h a d e .  A  n e c k l i n e  z i p p e r  p r e v e n t s  s p o i l e d  h a i r ·  
d o s .  T e a m  i t  w i t h  a  K i t t e n  p u r e  w o o l  W e v e n i t  
l l c i r t  e r  t a p e r e d  s l i m s ,  d y e d - t o - p e r f e c t l y - m a t c h  
l l l e  n e w  F a l l  c o l o u r s .  A t  g o o d  s h o p s  every~ 
w h e r e !  
•  
I ' U I I f  ¥ I R Q I H  W O O l .  
l a b e l  [a-~-:-~1 i t i a n o t a s e n u i D e K I ' I T E N .  
O n t a r i o n  w a s  n o t  w h a t  t h e y  l e a r n -
e d  i n  h i g h  s c h o o l .  
M a y o r  T e d  W a k e  o f  H e s p e l e r  
c a l l e d  t h e  e d i t i o n  a  " t e r r i b l e  
t h i n g . "  H e  s a i d ,  " t h e  p a p e r  w o u l d  
h a v e  b e e n  t a k e n  o f f  t h e  n e w s  
s t a n d s  b y  a n y  m o r a l i t y  s q u a d . "  
W a k e  a s s u r e d  C o u n c i l  t h e  n e w s -
p a p e r  w a s  " d i s t r i b u t e d  b y  p e o p l e  
o n  t h e  s i c k  s i d e . "  
W a n t i n g  t o  j a r  C o u n e i l  o u t  o f  
t h e i r  l e t h a r g y  W a k e  i s s u e d  a  
c h a l l e n g e .  H e  s a i d ,  " A r e  w e  g o -
i n g  t o  s i t  b a c k  a n d  l e t  t h i s  h a p .  
p e n ? ' '  C o u n e i l  d i s c u s s e d  t h e  m o -
t i o n .  
C o u n e i l l o r  W e s t b r o o k  b l a m e d  
t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h i s  b e i n g  a l -
l o w e d  t o  h a p p e n .  H e  c a l l e d  t h e  
C i v i l  R i g h t s  B i l l  " u n f o r t u n a t e . "  
" U n f o r t u n a t e l y  t h e  g o v e r n m e n t  
h a s  a  C i v i l  R i g h t s  B i l l  w h i c h  p r e ·  
v e n t s  b r i n g i n g  t h e s e  p e o p l e  t o  
c o u r t , "  h e  s a i d .  
" T h e y  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  t h e  
w o o d s h e d , "  h e  a d d e d .  
W e s t b r o o k  a l s o  b l a m e d  t h e  
c o u r t s  f o r  n o t  a o t i n g  o n  s u c h  c a s -
e s .  " P o l i c e  a r e  b e i n g  d i s c o u r a g e d  
f r o m  c h a r g i n g  t h e s e  p e o p l e  f o r  
t h e y  w o n ' t  b e  c o n v i c t e d  i n  t h e  
c o u r t s , . ,  h e  s a i d .  " T h e  c o u r t s  m u s t  
d o  s o m e t h i n g  b e f o r e  t h i n g s  g e t  
W O t ' S e - ! "  
C o u n c i l  m e m b e r s  a g r e e d  t h e  
l a n g u a g e  w a s  f o u l  a n d  t h e  g o v e r n -
m e n t  s h o u l d  s t e p  i n .  
O n e  C o u n c i l  m e m b e r  s a i d ,  " I  
w o u l d n ' t  w a n t  m y  d a u g h t e r  t o  
m a r r y  o n e  o f  t h o s e  u n i v e r s i t y  s t u -
d e n t s . "  
A n o t h e r  s a i d ,  " t h e y  n e e d  n o t  
b e  s o  r a d i c a l .  I  w o u l d  r e c o n s i d e r  
s e n d i n g  m y  c h i l d r e n . "  
T h e  s a m e  m e m b e r  a d d e d ,  
" t h e r e  u e  t o o  m a n y  c o m m i e  p i n ·  
k i e s  o n  o u r  c a m p u s e s . "  
A t  t h i s  p o i n t  P a t  B o w s e r  o f  t h e  
O n t a r i o n  a n d  r e p o r t e r  f o r  t h e  
G a l t  R e p o r t e r  r o s e  t o  d e f e n d  t h e  
p a p e r .  
H e  u g u e d  t h e  n e w s p a p e r  w a s  
e n t i ' l l e d  t o  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  
" Y o u  e x p r e s s  y o u r  o p i n i o n s  a n d  
w e  e x p r e s s  o u r s , "  h e  s a i d .  " T h e  
p a p e r  w a s  n o t  f o r c e d  o n  a n y o n e . "  
T h e  t o w n  c l e r k  s a i d  " i t  w a s  n o t  
t h e  t y p e  o f  l a n g u a g e  t h a t  s h o u l d  
b e  u s e d .  T h e t · e  a r e  h i g h e r  f o r m s  
o l  e x p r e s s i o n . "  H e  s a i d  t h e s e  
f o r m s  a r e  b a s i c  a n d  d i r e c t .  
E a r l i e r ,  t h e  p r i n c i p a l  o f  P r e s -
t o n  H i g h  S c h o o l ,  s a i d  b e  d i d  n o t  
l i k e  s e e i n g  t h e  p a p e r  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  j u n i o r s .  
H e  s a i d ,  " u n i v e r s i t y  a c t i v i s t s  
a r e  m i s g u i d e d .  T h e y  m e e t  t b e i r  
e n d s  b y  u s i n g  t h e  s t u d e n t s . "  
" T h e i r  a i m  i n  h i g h  s c h o o l  s t u ·  
d e n t s , "  b e  s a i d ,  " i s  a  c h a n g e  o f  
t b e  h i g h  s c h o o l s . "  
T h e  p r i n e i p a l  s a i d  h e  d i d n ' t  
t h i n k  t h e  p a p e r  s h o u l d  b e  i n  t h e  
h a n d s  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
" w h o  c a n ' t  t h i n k  i t  o v e r  p r o p e r -
l y . "  
H e  c a l l e d  t h e  s u p p l e m e n t  
" t r a s h " .  " I  t o l d  t h e  s t u d e n t s  t o  
t a k e  i t  h o m e  a n d  s h o w  t h e i r  p a r -
e n t s  w h e r e  t h e i r  m o n e y  i s  b e i n g  
w a s t e d . "  
S t u d e n t  r e a c t i o n  w a s  m i x e d .  
T h e y  s a i d  t h e y  w e r e  t o l d  n o t  t o  
w a s t e  t i m e  t a l k i n g  a b o u t  i t  i a  
s c h o o l .  
A  g i r l  w h o  r e f u s e d  t o  b e  i d e n t i -
f i e d  s a i d ,  " T h e  O n t a r i o n  e x p e c t s  
t o o  m u c h  f r e e d o m .  T h e  s t u d e n t  
w o u l d n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o  w i t l t  
i t . "  
A n o t h e r  s a i d ,  " w e  h a v e  e n o u g l t  
p o w e r  n o w . "  
S o m e  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  d i d n ' t  
l i k e  t h e  w a y  i t  c u t  u p  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n .  
A  g r a d e  1 3  s t u d e n t  s a i d ,  " i t  
h a s  s o m e  g o o d  p o i n t s  b u t  m o s t  
o f  i t  i s  s e n s a t i o n a l i s m ,  a n d  r a b -
b l e  r o u s i n g . "  H e  s a i d  t h e  p a p e r  
w a s  n o t  g o o d  f o r  t h e  g r a d e  ! J  
c l a s s e s '  b e c a u s e  " t h e y  a r e  t o o  
y o u n g . "  
A  C o u n c i l  m e m b e r  s a i d  a t  t h e  
m e e t i n g ,  " W e  h a v e  s p e n t  a l l  o u r  
l i v e s  b u i l d i n g  a  g o o d  s o c i e t y  a n f i  
n o w  t h e y  t r y  a n d  t e a r  i t  d o W A . "  
O n  t h e  a g e n d a  w a s  a  p l e a  f r o m  
t h e  l o c a l  F a m i l y  S e r v i c e s  ask~ 
f o r  $ 5 9 0 .  T h e y  h a v e  b e e n  w a i t i n g  
f o r  t h e  m o n e y  f o r  a l m o s t  2  y e a r s .  
F a m i l y  S e r v i c e s  h e l p s  n e e d y  f a m i -
l i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
C o u n c i l  s a i d  i t  w o u l d  t h i n k  
a b o u t  i t .  
A  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d  s t a t -
i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  O n t a r i o r t  
s u p p l e m e n t .  
A r c h i t e c t ' s  c o n c e p t i o n  o f  n e w  a r t s  b u i l d i n g .  
T e n d e r s  l e f t  f o r  
n e w  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ' s  
n e w  C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g  
w i l l  b e  b u i l t  b y  W i l l i a m  W o l f e  
C o n s t r u c t i o n  L t d . ,  o f  W a t e r l o o ,  
w i t h  c o m p l e t i o n  s e t  f o r  m i d . J u l y ,  
1 9 6 9 .  
T h e  U n i v e r s i t y  a w a r d e d  t h e  
c o n t r a c t  t o  t h e  W  o U e  i \ r m  1 > n  i t s  
t e n d e r  o f  $ 1 , 3 a , 2 9 7 ,  t h e  l o w e s t  
o f  f i v e  r e c e i v e d .  
U l t i m a t e l y ,  t h e  C e n t r a l  T e a c h -
i n g  B u i l d i n g  w i l l  r i s e  s e v e n  s t o r -
i e s  b u t  o n l y  t h e  b a s e m e n t  s e r -
v i c e  a r e a  a n d  t h e  f i r s t  t h r e e  
f l o o r s  w i l l  b e  b u i l t  n o w .  A  f e a -
t u r e  w i l l  b e  t h e  g r o u p i n g  o f  d e -
p a r t m e n t s  b y  f l o o r s .  T h e  f i r s t  
f l o o r  w i l l  h o u s e  g e n e r a l  p u r p o s e  
l e c t u r e  a n d  s e m i n a r  r o o m s .  t h e  
s e c o n d  w i l l  b e  u s e d  b y  t h e  E n g -
l i s h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  t h i r d  w i l l  
h o u s e  t h e  P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t .  
T h e  b u i l d i n g  w i l l  b e  o f  b t " i c k  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  s t o n e  f e a t u r e s  
a n d  t r i m ,  m a t c h i n g  t h e  n e w  w i n g  
o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e  b u i l d i n g ,  
t o  w h i c h  i t  w i l l  b e  j o i n e d  b y  a  
o n e - f l o o r  c o n e o u r s e .  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o n c o u r s e  
w i l l  a l l o w  f o r  a n  e n l a r g e m e n t  o f  
t h e  s t u d e n t  c o f f e e  s h o p ,  r e . t o c a -
t i o n  o f  t h e  b o o k s t o r e  a n d  a d d i -
t i o n  o f  a  l o u n g e  a r e a  f o r  i n f o r -
m a l  s t u d e n t  m e e t i n g s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i v e r s i t y  p l a n s  
t o  i n s t a l l  a i r - c o n d i t i o n i n g  i n  t h e  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g ,  i n  t h e  
n e w  w i n g  o f  t h e  a r t s  b u i l d i n g ,  
a n d  i n  t h e  l i b r a r y  b u i l d i n g .  T e n ·  
d e r s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p l a n t  
w i t h  c a p a c i t y  f o r  t h e s e  a r e a s  p l u s  
t h e  p r o p o s e d  n e w  s t u d e n t  u n i o n  
b u i l d i n g  w i l l  b e  c a l l e d  s o o n .  
" L a t e r ,  a i r - c o n d i t i o n i n g  w i l l  b e  
e x t e n d e d  i n t o  t h e  o l d e r  p o r t i o n  
o l  t h e  a r t s  b u i l d i n g  w i t h  a n  e x -
t e n s i o n  i n t o  t h e  p r o p o s e d  F i n e  
A r t s  C e n t r e , "  e x p l a i n e d  D r .  
b u i l d i n g  
F r a n k  C .  P e t e r s ,  u n i v e r s i t y  p r e s i -
d e n t .  
D r .  P e t e r s  s a i d  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  u n i v e r -
s i t y  i s  p l a n n i n g  f o r  a n y  g r e a t  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u -
d e n t s .  
" W e  h a v e  2 , 4 0 0  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  n o w  a n d  w e  p l a n  t o  
k e e p  o u r  u n i v e r s i t y  p o p u l a t i o n  a t  
t h i s  f i g u r e ,  e x c e p t  f o r  s m a l l  i n -
c r e a s e s  o f  5 0  s t u d e n t s  a  y e a r  
o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  i n  
t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o -
n o m i c s .  
" T h e  n e w  b u i l d i n g  w i l l  m e a n  
t h a t  s o m e  t e m p o r a r y  c l a s s r o o m s  
c a n  b e  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  
a n d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  f i n d  b e t t e r  
f a c i l i t i e s  w h e n  t h e y  r e t u r R  t e  
c a m p u s  n e x t  S e p t e m b e r .  
" W e  a r e  n o t  b u i l d i n g  t o  e K p a n 4  
- b u t  t o  s e r v e  b e t t e r . "  
K i n g s t o n  a l d e r m a n  g i v e s  u l t i m a t u m  
K I N G S T O N  ( C U P )  - I t .  w a s  l i k e  
a  b a d  w e s t e r n .  K i n g s t o n  A l d e r -
m a n  K e n n e t h  M a t t h e w s ,  s e t  h i s  
c h i n .  s t r a i g h t e n e d  h i s  b a c k  a n d  
t o l d  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  p r i n c i { > a l  
J o h n  J .  D e u t s c h  " O n e  o f  u s  h a s  
g o t  t o  g o . "  
T h e  t w o  s q u a r e d  o f f  a t  a  c i t y  
c o u n c i l  f i n a n c e  c o m m i t t e e  m e e t -
i n g  W e d n e s d a y  ( O c t .  2 ) .  
T h e  a l d e r m a n  c l a i m s  t h e  u n i ·  
~:~\.\.-s \ . < ; ,  ~t.~~'\""-~ \.~ \ a ' . > \  \ o r  
i t s  b r i t c h e s .  
" T h a t ' s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  h o u s -
i n g  s h o r t a g e , "  s a i d  " B a t "  M a t -
t h e w s .  " E v e r y  t i m e  s t u d e n t s  b a n d  
t o g e t h e r  a n d  b e d  d o w n  i n  a n  
a p a r t m e n t ,  o n e  o f  o u r  f a m i l i e s  i s  
o u t . "  
" Q u e e n ' s  m u s t  e i t h e r  s l o w  d o w n  
i t s  b u i l d i n g  p r o g r a m , "  c a m e  t h e  
u t \ i m a t e  t h r e a t ,  " o r  m o v e  o u t s i d e  
o f  t o w n . "  
" F o x y "  D e u t s c h  w a s  n o t  w i l l i n g  
f o r  t h e  l a s l  sb.Q'Nd.Q~""- · \\.~ m~~ 
c o m m o n  a c t i o n  a n d  t o l d  t h e  c o u n -
c i l  i t  w a s  " a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y ' '  
f o r  Q u e e n ' s  a n d  t h e  c i . \ y  t o  e m -
b a r k  o n  a  j o i n t  p l a n n i n g  s y s t e u t  
f o r  u n i v e r s i t y  e x p a n s i o n .  
M a y o r  R o b e r t  T r a y  o p e n e d  t h e  
m e e t i n g  b y  a s k i n g  F o x y  t o  p r o -
d u c e  Q u e e n ' s  " m a s t e r  p l a n "  f o r  
e x p a n s i o n .  F o x y  s a i d  n o  s u c h  p l a t t  
e x i s t e d .  T h e  p r i n c i p a l  p r o m i s e d  
t h o u g h  t h a t  n e w  b u i l d i n g s  w o u l < l  
b e  h i g h e r  a n d  l e s s  " s p r a w l i n g . "  
H o w e v e r ,  h e  p l a n t e d  h i s  S Q U N  
\:~~\.~ ~~ ~"t\~ ~in\: Q u e e n ' s  
w o u l d  n o t  m o v e  o u t  o f  t o w n  a n < l  
w o u l d  n o t  b u i l d  a n o t h e r  c o m p l e t e  
c a m p u s  o n  c i t y  o u t s k i l : t s .  
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Faculty time bomb 
A systematic reorganization of the university was 
announced last week by Dr. Healey, Vice-Presid-ent; 
Academic. On paper the new ~;tructure looks good, 
almost utopian. 
What we wonder is whether the implimentation of 
the scheme, the most important part, was really ignored 
or rather pushed to the back of the list. 
In discussions with the faculty and the student~ we 
have noticed the constant referral made to the fact 
that no ~t system has been decided on as to how the 
student~ are to be placed on the different committees. 
There is only one department which is more th<1n 
half way in having students represented on it"! council~. 
And this department was to begin with more liberal or 
radical in discussing department policy with the Htu-
dent"!. 'Vhere were the other departments while this was 
going on? 
The other departments were still in the dark ages 
of education and reform. They have, we think, progres-
Red to a medival stage in their development of a demo-
cratic system. But now they have more than their pri-
meval fear to contend with. They now have a glaring 
responsibility to comply with the new structure and al-
low student"! to break into their world of peace and 
authoritarianism. They are no longer expected to nm 
their departments and classes alone and unrestricted 
by the people who require representation and a chance 
to decide how they are taught and what they are taught. 
They are however over a barrel when it comes to how· 
to get students into their fold. 
The originators of the scheme have sat back and ~aid 
to the faculty, "OK, boyR. It's your turn." The faculty 
does not know what to do with this time bomb which 
the administration has given them. Their role is 11ew 
and difficult. We think it is more difficult becau;~e the 
faculty in many cases doeR not want to give up their 
domain to grasping students. 
And where was Students Council president while this 
dntma was unfolding? We think, since he is supr)O~ed 
to speak for the students, he should have noticed the 
discrepancy and stood firm until it was rectified. But, 
it appears he was more interested in getting some form 
of change underway without thinking of how it is to 
wo1·k if the students can't get on the committees. 
'The Cord would like to see the miracle of effectively 
getting students on the committees fairly and demo-
cratically. 
Oligarchy apathy 
. 'This week the people of Waterloo and the univen;ily 
got a chance to hear Mr. Dennis co-author of the Hall-
Dennis Report on education. They were also given an 
opportunity to ask Mr. Dennis questions about hi:;; re-
volutionary report and how it will effect society. With 
such an opportunity we thought almost the whole fa-
culty and administration would have shown up to li~:;ten 
to a report on what is probably the most important 
event in the history of education. It appear~; we assumed 
too much. 
There were some faculty members present and some 
administration members. Can we assume from this 
small number that the rest of the faculty and the ad-
ministration does not really care about education 
reform? 
Although the report was ba~:;ically directed at the 
public school system we think the univer:-:ity oligarchy 
could have benefited by hearing this educator. We 
think they could have asked pertinent questiom; of Mr. 
Dennis and to a certain extent resolved some of their 
difficulties at this university or in their cla<;sroom. Mo<;t 
of the faculty and administration obviom;ly thought 
differently. 
If the faculty does not think reports like thi~ are 
beneficial it should .iuRtify its act:ons by producing a 
similar report on their ideas of education. 
Please Mr. Mcleod 
Dear Editor, 
Throughout the age of man, 
people have always considered 
that their own age is inferior, 
that their own type of literature 
is inferior, and so forth. With the 
advancement of learning, multi-
plied by the advancement of per-
sonal knowledge (h o p e f u 11 y) 
through a university education; 
one would expect that such a 
scholar as Mr. McLeod (re: letter 
in the Cord of Oct. 4, 1968) could 
have the foresight, insight and 
plain old vision to realize that 
such false over-humility (insecure 
scorn) is growing "out of vogue." 
Really, Mr. McLeod, Waterloo 
Lutheran University or Waterloo 
University College or "what's its 
name'' University, as you will, is 
a highly respected school for most 
subjects taught in its hallowed 
halls. Just apply to further your 
education, or apply for a job and 
you will discover, ''Yes Virginia, 
there is an education at WUC." 
Your humble attitude is touching 
Mr. McLeod - touching, and for-
tunately for you, unwarranted in-
tellectual v~cuum. 
Gwen Davies, Hon. Arts IV 
What about 
CUS funds? 
Students Council, 
Waterloo Lutheran Unhersity, 
Waterloo, Ontario. 
Dear Council Members, 
I should like to thank Council 
for its recent gesture in extend· 
ing the use of its publication faci-
lities to me for the purpose of 
printing points of view pertain· 
ing to the CUS referendum; also, 
that Council underwrote 50% of 
the cost of the paper materials 
used as well as making available 
foro 
the services of its secretaries for 
the typing and printing involved. 
Now I should like to ask Coun-
cil to consider four questions 
which I think may be of relevance tal area? 
to the "tidying-up" process con-
nected with the results of the re· 
cent referendum. sity? 
The first question and problem 
a rea is: 
1. Whereas CUS is no longer group? 
recognized as an association hav-
ing any validi1y for the majority 
of students at WLU, ar,d whereas 
Council now has no responsibi lity 
in recognizing CUS on behalf of 
the majority of students, due to 
the nature of Council's authority; 
then will Council clarify its fu. g~n izat ion . 
ture orientation of policy in re· 
gard to CUS. 
In particular: 
(a) Shall there by any future 
communication with CUS, and if 
so, for what reasons? 
(b) Due to the nature of the 
referendum's result, does Coun· 
cil have an opinion on the rights 
of the minority, and their interest 
in CUS? 
(c) If the Council considers (b) 
positively (Le., recognizing the 
rights of the minority), how shall 
their rights be protected? 
(d) With whom does the initia-
tive lie for a hypothetical re-entry 
into CUS, and how does Council 
view the question of when the 
~inority becomes the majority, 
etther latent or open? 
(e) Are there sufficient grounds 
for a resolution to be passed on 
this rpatter? 
The second question Is : 
2. Does Council have any aspir· 
ations to seek another form of 
association with other universi-
ties in Canada'? 
(a) Does WLU want a new type 
fee was artuall) 
also, the refe« 
beyond a doubt II 
Allowing for 
dure as taken 
of its constttu 
from the studen 
for Council's de 
of the sa1d 
until the ref!·r~om. 
the question of 
now clearly e~J 
must act. 
Save Willison 
s fru 
t i o n  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  m i x -
l u r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e a n s :  ( i )  
a  p r e l i m i n a r y  w r i t e - i n  p r e f e r e n c e  
m < ' t h o d :  ( i i )  a  s u r v e y  o f  s t u d e n t  
o p i n i o n :  ( i i i )  a  f i n a l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h < '  p r e l i m i n a r y  s t e p s  s u g g e s t -
e d  m u s t  b e  u n a n i m o u s l y  s u p p o r t -
e d  b y  c o u n c i l ,  a n d  a c c o m p a n i e d  
b y  a n  o f f i c i a l  p u b l i c  n o t i c e  t o  i n -
f o r m  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
f i n a l  c o n s i d e r a t i o n ;  ( i v )  t h a t  C o u n -
c i l ' s  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  d r a f t  
p r o p o s a l s  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C E O  a n d  h e n c e  t o  a  r e f e r e n d u m  
o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  e l i g i b l e ;  ( v )  
t h a t  C o u n c i l  a c t  q u i c k l y  a n d  i m -
p l e m e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e f e r -
e n d u m .  
A l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  p r o p o s -
e d  p r o c e d u r e  m a y  s e e m  t o  b e  
c o m p l t c a t e d ,  i t  m u s t  b e  r e m e m -
b e r e d  t h a t  t h e  o r r g i n a l  r e f e r e n -
d u m  r e g a r d i n g  t h e  w i t h d r a w a l  
f r o m  C U S  p u t  t h e  o n u s  o n  t h e  
s t u d e n t s .  I  b e l i e v e  t h e  o n u s  i s  
n o w  o n  t h e  s t u d e n t s  t o  d e c i d e  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e i r  l e v i e d  C U S  
. n f t r r n d u m  q u e s - f u n d s .  T h e  o n u s  i s  o n  t h e  C o u n ·  
c i l  t o  s t a r t  t h e  n e c e s s a r y  m a c h ·  
i n e r y  i n  o r d e r  t o  l e t  t h e  s t u d e n t s  
d e c i d e .  I  t r u s t  t h a t  C o u n c i l  w i l l  
c a r r y  o u t  i t s  d u t y  i n  t h i s  r e s p e c t  
t h e r e b y  e x e r c i s i n g  t h e  r e a s o n a b l e  
u s e  o f  i t s  m a n d a t e .  
4 .  I  w o u l d  a l s o  q u e s t i o n  t h e  r e -
l a t i o n s h i p  o f  t h i s  C U S  r e f e r e n d u m  
a n d  i t s  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o -
p o s e d  r e v i s e d  c o n s t i t u t i o n .  T h e r e  
m a y  b e  f a c t o r s  o f  v i t a l  i n t e r e s t  
f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  h a v e  
a r i s e n  o u t  o f  t h i s  r e f e r e n d u m  i s ·  
s u e .  w h i c h  h a v e  a  v i t a l  b e a r i n g  
o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  c o n s t i -
t u t i o n ' s  e x i s t e n c e .  
T h a n k  y o u  f o r  r e c e i v i n g  t h i s  
l e t t e r  a n d  c o n s i d e r i n g  t h i s  p r e -
~entation o f  a  v i t a l  s t u d e n t  i s s u e  
n o w  o f  c o n c e r n  t o  a l l  o f  o u r  s t u -
d e n t  b o d y .  
P A U L  H E R T E L .  
f r u s t r a t e d  
' s  r e s ·i d e n c e  
H a m m e r  s a i d ,  " T h e  o u t s i d e  
t h e r m o s t a t  o n  t h e  n o r t h s i d e  o f  
t h e  b u i l d i n g  s e n s e s  t h e  o u t s i o e  
d r o p  ( r i s e )  i n  t e m p e r a t u r e  t h r e e  
h o u r s  a h e a d  s o  t h a t  t h e  h e a t  g o e s  
u p  b e f o r e  i t  g e t s  h o t . "  H e  s a i d  
" o p e n i n g  w i n d o w s  a f f e c t s  t h e  h e a t  
s l i g h t l y  b u t  n o t  i _ m m e d i a t e l y . "  
R o a c h  s a i d ,  " O n e  c o u l d  o p e n  
t h e  d a m p e r s  o n  t h e  r a d i a t o r s  t o  
l e s s e n  t h e  h e a t  c o m i n g  i n t o  t h e  
r o o m .  B u t  c l o s i n g  d a m p e r s  f r e -
q u e n t l y  r e s u l t s  i n  d a m a g e . "  
H e  s a i d ,  " a  p o r t a b l e  h u m i d i f i e r  
i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  N u r s e  a t  
H e a l t h  S e r v i c e s  t o  d e - h u m i d i f y  
s t u f f y  r o o m s . "  
H a m m e r  s a i d ,  " T h e  b u i l d i n g  
h a s  b e e n  h e a t e d  b y  r a d i a n t  h e a l  
s e t  a t  9 9 . 2  ( i n  s u b - z e r o  a t  1 2 0  F  
r a d i a n t  t e m p . )  w h i c h  g i v e s  l i m i t ·  
e d  h e a l . "  H e  s a i d ,  " I t  t a k e s  a  l o n g  
t i m e  t o  g e t  a  b u i l d i n g  h e a t e d  t o  
s e t  t e m p e r a t u r e  s t a y s  c o n s t a n t  
f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  c a n n o t  b e  
r e g u l a t e d .  
M r s .  M o o r e  s a i d ,  " t h e  r e a s o n  
t h e  h e a t  w a s  t u r n e d  o n  w a s  b e -
c a u s e  o f  c o m p l a i n t s  t h a t  t h e  
b u i l d i n g s  w e r e  t o o  c o l d . "  H o w -
e v e r  e v e r y  w o m a n  i n t e r v i e w e d  
s a i d  t h a t  i t  w a s  n o t  t o o  c o l d .  
M r s .  M o o r e  s a i d ,  " a l l  b u i l d i n g s  
o n  c a m p u s  w e r e  h e a t e d  a n d  
c o u l d  n o t  b e  r e g u l a t e d  a s  i n  a  
h o u s e  b u t  m u s t  e i t h e r  b e  o f f  o r  
o n . "  
W i l l i s o  
H a l l  
·~Y»»»>~ 
T H E  C O R D  W E E K L Y .  
P a g e  F h t e  
P e t e r  
W a r r i a n :  
a n  
a n a l y s i s  
B y  G a r r  
P E T E R  W A R R I A N :  
A N  A N A L Y S I S  
" P e t e r  W a r r i a n  o n l y  l o o k s  l i k e  
h e  h a s  a  f o o t b a l l  f o r  a  h e a d  . . •  "  
I ' v e  b e e n  s i t t i n g  i n  O t t a w a  n o w  
f o r  t h e  p a s t  m o n t h  r e a d i n g  t h i s  
k i n d  o f  t r i v i a  a b o u t  t h e  y o u n g  
l a d  w h o ,  a s  p r e s i d e n t  o f  C a n a ·  
d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s ,  h a s  m a d e  
h i s  m a r k  i n  t h e  w o r l d  n o t  b e -
c a u s e  h e  y e l l s  r e v o l u t i o n ,  n o t  b e -
c a u s e  h e  r a p e s  a n d  p i l l a g e s ,  a n d  
n D t  b e c a u s e  h e  w e a r s  h u s h  p u p -
p i e s .  
P e t e r  W a r r i a n  h a s  b e c o m e  a s  
c o m m o n  a  h o u s e h o l d  w o r d  a s  
A u s o h w i t z  n o t  f ( ) r  w h a t  h e  ~aid 
b u t  f o r  w h a t  C a n a d a  t h o u g h t  h e  
s a i d .  
T h a t  b o y  W a r r i a n ,  w h o  h a s  h a d  
m o r e  i n v i t a U cm s  t o  g e t  o u t  o f  
C a n a d a  t h a n  C h a r l e s  d e  G a u l l e  
g e t s  h e a t  r a ·s h ,  a n d  s u f f e r s  n e r -
v o u s  s p a s m s  e v e r y  t i m e  h e  d r i v e s  
b y  t h e  E d d y  M a t c h  c o m p a n y .  
A n d  i f  c o n f r o n t e d  w i t h  a  b u r n -
i n g  b u i l d i n g  h e  w o u l d ,  n o  d o u b t ,  
g i v e  b i r t h  o r  d r o p  d e a d .  
H Dw  a n y o n e  c o u l d  c h a n g e  h i s  
i m a g e  f r o m  a  s l i g h t l y  o v e r - w e i g h t  
e x - s e m i n a r y  s t u d e n t  t o  a  f i r e  
b r e a t h i n g  r e i n c a r n a t i o n  o f  C h e  
G u e v e r a ,  s a n s  f a c i a l  f o l i a g e ,  w a s  
a t  f i r s t  b e y o n d  m e .  
B u t  i t  h a p p e n e d .  
T h e  r e a s o n  o r  c o u r s e  w a s  t h a t  
t h e  m e d i a ,  b e c a u s e  o f  s o c i a l  p r e s -
s u r e ,  w e r e  f o r c e d  t o  o v e r l o o k  t h e  
e s s e n c e  o f  W a r r i a n ' s  s p e e c h .  
I  c a n  h o n e s t l y  s a y  t h e  m e ·s s a g e  
I  h e a r d  i n  G u e l p h  a s  i t  s p i l l e d  
f r o m  f a i r  P e t e r ' s  p a r c h e d  l i p s  
w a s  t h e  m o o t  s c i n t i l l a t i n g  r e -
j e c t i o n  o f  C a t h o l i c  d o c t r i n e  e v e r  
d e l i v e r e d  i n  t h i s  c o u n t r y  i f  n o t  
i n  t h i s  c e n t u r y .  
W a r r i a n ' s  " S t a t e  o f  t h e  U n i o n "  
a { j d r e s s ,  i f  a p p r o a c h e d  w i t h  t h e  
c o r r e c t  a n a l y s i s ,  h a s  b o t h  p r o -
f o u n d  r e l i g i o u s  a n d  s e x u a l  o v e r -
t o n e s .  
W a r r i a n ' s  s e x u a •l  a n d  r e l i g i o u s  
r e p r e s s i o n  s t e m s  f r o m  h i s  l o n g  
y e a r s  a s  a  s e m i n a r y  s t u d e n t .  A p -
p a r e n t l y  h e  r e j e c t e d  t h a t  w o r l d  
f o o r  t h e  l e s s  t e d i o u s  h a n g - u p s  o f -
a  l a y m a n  b u t  t h a t  h a s n ' t  p a n n e d  
( ) U t .  
I  p u t  i t  t ( )  y o u  t h a t  P e t e r ,  
o u t  o f  f r u s t r a t i - o n ,  h a s  t u r n e d  
h i s  p e r v e r s e  o r a t o r y  t a l e n t s  t o  
t h e  t a s k  o f  m a k i n g  t h e  C a n a d i a n  
U n i o n  o f  S t u d e n t s  a  v a n g u a r d  
m o v e m e n t  t o  b r e a k  t h e  d e a t h  g r i p  
o f  t ' h e  C a t h o l i c  c h u r c h  o n  C a n a -
d i a n  g o v e r n m e n t  a n d  d r i v e  t h e  
c h u r c h  o u t  o f  C a n a d a  a n d  b a c k  
t o  Q u e b e c  w h e r e  i t  b e l o n g s .  
H i s  p l e a  t o  t h e  f a t c a t s  o f  s t u -
d e n t  g o v e r n m e n t  b e ·g a n :  " b r o t h -
e r s  a n d  s i s t e r s "  - a  r e m n a n t  o f  
p h o t o  b y  G l a n d f i e l d  
A  t h o u g h t f u l  m o m e n t .  
h i s  d a y s  w i t h  t h e  c h u r c h .  
O n c e  t h e y  g e t  a  h o l d  o f  y o u r  
m i n d  t h e y ' r e  h a r d  t o  s h a k e  o f f  
a n d  I  c a n  o n l y  s y m p a t h i z e  w i t h  
P e t e r . -
H e  c o n t i n u e s :  "  . . .  t h i s  i s  y o u r  
t h i n g ,  l e t  i t  a l l  h a n g  o u t . ' '  T i m e  
t o  p a u s e  f o r  a  b H  o f  c l o s e  r e a d -
i n g .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  P e t e r  
W a n - i a n ,  t h e  S a n c h o  P a n z a  o f  t h e  
C a n a d i a n  s t u d e n t  m o v e m e n t ,  h a s  
a s k e d  h i s  f o l l o w e r s  t o  r e j e c t  t h e i r  
I i f e  o f  d e d i c a t i o n  t o  a  s p i r i t u a l  
c a u s e ,  a s  h e  o n c e  d i d ,  a n d  r e v e l  
i n  c a r n a l  d e l i g h t s .  
T h e  W ( ) m e n ' s  m a n i f e s •t o  a t  s i x  
o ' c l o c k  i n  t : h e  a y e m  o n  t h e  f i n a l  
d a y  o f  t h e  o o n f e r e n c e  c a l l i n g  
f o r  t h e  l i b e r a t i o n  o f  w a s h r o o m s  
w a s  a  f i r s t  s t e p  a l o n g  t h e  r o a d  
t o  b b e  W a r r i a n  S t a t e .  
W a r r i a n ' s  referen~ i n  h i s  
s p e e c h  t o  b u r n i n g ,  s o  o f t e n  m i s -
q u o t e d ,  i s  a  f u r t h e r  r e j e c t L o o n  o f  
C a t h o l i c  d o g m a .  T h e  a n a l o g y  o f  
b u i l d i n g  a s  b o d y  a n d  b o d y  a s  
t e m p l e  ( ) f  G o d  i s  c o m m o n  t o  
C h r i s t i a n  m~taphysics. 
H e  i s  n o t  a s k i n g  u s  t o  d e s h o y  
s o m e t h i n g  m a d e  o f  b r i c k s  a n d  
t a x  d o l l a r s .  H e  i s  c h a l l e n g i n g  a  
b a s i c  d o c t r i n e  o f  t h e  C h u r c h  
f o u n d e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  
S a i n t  A u g u s t i n e :  " I t  i s  b e t t e r  t o  
m a r r y  t h a n  t o  b u r n . "  
I t  i s  t h i s  s t a t e m e n t  t h a t  l e d  
t h e  W i f e  o f  B a t h  t o  a  l i f e  O < f  
q u e s t i o n a b l e  r e s t r a i n t  a n d  t h e  
C a t h o l i c  c h u r c h  t o  i t s  p r e s e n t  
s t a n d  o n  b i r t h  c o n t r o l .  
P e t e r  W  a r r i a n  i s  n o t  t o  b e  r i -
d i c u l e d  f o r  h i s  s t a n d .  H e  i s  a  
p r o d u c t  o f  t h i s  S I O ' C i e t y ,  a  s o c i e t y  
d o m i n a t e d  b y  r e l i g i o u s  b i g o t r y .  
B u t  i t  i s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  
h e  c a n  e r a s e  t h e  f o o t s t e p s  o f  t h e  
l a s t  g r e a t  P e t e r ,  f o u n d e r  ( ) f  t h e  
C a t h o l i c  c h u r c h .  
T h a t  m a n  c a n  b e  r e m e m b e r e d  
f o r  e x a c l i n g  f u n d s  f r o m  h i s  f o l -
l o w - e r s ,  d e s p i t e  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  C h r i s t ,  a n d  p u t t i n g  t h o s e  w h o  
w o u l d  n o t  p a y  t o  d e a t h .  
O u r  P e t e r  h a s  b a s e d  h i s  m o v e -
m e n t  o n  m o r e  s o l i d  g r o u n d  t h a n  
a  f i s t f u l  o f  p l a t i t u d e s  a n d  a  r o c k .  
Y o u  c a n ' t  k n o c k  s e x .  
A n d  s o  w e  s e e  P e t e r  i n  a  n e w  
l i g h t ,  n o t  a s  a  t h r i l l  s e e k i n g  j o c k ,  
b u t  a s  a  m a n  w h o  h a s  c o m e  t o  
t h e  r e a l i z a t W . n  t h a t  m a r r i a g e  a n d  
b u r n i n g  a r e  b o t h  h e l l  i f  y o u  c a n • t  
m e s s  a r o u n d  a  b i t  o n  t h e  s i d e .  
R i g h t  w i n g  s e l f  
d e s t r u c t i v e  
T h e  R i g h t  W i n g  L o y a l  O p p o s i -
t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  o r g a n i z e r  R o b -
e r t  B r o w n ,  s e c o n d  y e a r  m a t h  s t u -
d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o ,  i s  a  s e l f  d e s t r u c t i v e  o r g a n i -
z a t i o n .  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  C o r d ,  
B r o w n  s a i d  h e  h o p e d  h i s  g r o u p  
d o e s  n o t  l a s t .  
" W e  f o r m e d  b e c a u s e  o f  t h e  
N e w  L e f t  g r o u p  o n  c a m p u s  w h i c h  
i s  g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  a  b a d  
n a m e , "  h e  s a i d .  " W e  h o p e  o u r  
g r o u p  w i l l  n o t  l a s t  f o r  t o o  l o n g .  
W e  w i l l  d i s s o l v e  w h e n  t h e  L e f t  
d o e s . "  
B r o w n  s a i d  h e  h a d  m a n y  p e o p l e  
c a l l  a n d  s a y  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  
g r o u p  b u t  " n o t  m a n y  h a v e  g i v e n  
t h e i r  t i m e . "  " I  t h i n k  m a n y  m o r e  
p e o p l e  a r e  i n  f a v o r  w i t h  w h a t  w e  
a r e  d o i n g .  I  d o n ' t  t h i n k  m a n y  
s t u d e n t s  r e a l l y  b a c k  t h e  N e w  
L e f t , "  h e  s a i d .  
A c c o r d i n g  t o  B r o w n  t h e  " i g n o r -
a n t  p u b l i c  d o e s  n o t  s e e  a n y  d i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  a p a t h y  a n d  s u p -
p o r t . "  H e  s a i d  h e  d e c i d e d  t o  o p -
p < > s e  t h e  L e f t  b e c a u s e  o f  t h i s .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  b e g a n  t w o  
w e e k s  a g o .  B r o w n  s a i d  h e  h a s  
t a k e n  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p u b l i c i z i n g  i t s  p l a t f o r m .  
" I  s p e n t  $ 8  o n  t h e  f l y e r  w e  
h a n d e d  o u t  a n d  s o m e  m o n e y  o n  
a d s . "  H e  s a i d  h e  h a s  n o t  a s k e d  
f o r  a n y  m o n e y  f r o m  t h e  S t u d e n t s  
C o u n c i l .  
B r o w n  s a i d  h e  d o e s  n o t  w a n t  
h i s  g r o u p  t o  b e c o m e  a n  e x t r e -
m i s t  g r o u p .  " P e o p l e  t u r n  a w a y  
f r o m  l a r g e  g o a l s  w i t h  l e f t  a n d  
r i g h t  w i n g  g r o u p s , "  h e  s a i d .  
B r o w n  c l a i m e d  t h e  s i t - i n s  a n d  
o t h e . r  d e m o n s t r a t i o n s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  N e w  L e f t  m a k e  v i o l e n c e  
i n e v i t a b l e .  H e  s a i d  i t  i s  t h e  N e w  
L e f t  t h a t  c a u s e s  t h e  v i o l e n c e .  
" W e  s u p p o r t  t h e  g o a l s  o f  t h e  
N e w  L e f t , "  s a i d  B r o w n .  " W e  
d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h e m  h o w e v e r  
t h a t  t h e  e n d s  j u s t i f y  t h e  m e a n s , "  
W h e n  a s k e d  i f  t h e  R i g h t  w i n g  
w o u l d  e v e r  j o i n  w i t h  t h e  L e f t ,  
B r o w n  s a i d  o n l y  i f  i t  w e r e  o n  
s o m e  c o m m i t t e e .  H e  s a i d  h e  
a g r e e d  w i t h  t h e  L e f t  t h a t  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  s h o u l d  b e  c h a n g e d .  H e  
d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  L e f t  t h a t  
t h e  f a c u l t y  i s  n o t  p r o m o t i n g  a  
b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  ' t h e  
s t u d e n t s .  
" I  t h i n k  t h e  f a c u l t y  i s  t r y i n g  t o  
c o m m u n i c a t e , ' '  h e  s a i d .  " W e  a r e  
o n l y  i n t e r e s t e d  i n  o u r  u n i v e r s i t y . "  
T h e  R i g h t  W i n g  g r o u p  i s  t h i n k -
i n g  o f  s t a r t i n g  a _  n e w s p a p e r  t o  
o p p o s e  t h e  C h e v r o n  t h e  U  o f  W  
p a p e r .  B r o w n  s a i d  t h e  C h e v r o n  
i s  n o t  a  r e p r e s e n t a t i v e  n e w s p a p e r .  
H e  a d d e d  " i t  i s  n o t  d o i n g  i t s  j o b  
i n  r e p o r t i n g  t h e  n e w s  f a i r l y . "  
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Authority on Soviet affairs 
discusSes Czech reforms 
On Thursday, Oct. 3, Harry 
Schwartz spoke before over 300 
people in 1El. In the course of an 
hour's speech, he was able to give 
the audience an inside view of 
Russian affairs, especially as they 
pertained to the Czechoslovakian 
crisis. 
Mr. Schwartz was introduced 
as one of the most noted authori-
ties on Communism and the Com-
munist world. He has been writ-
ing for the New York Times since 
1947 and has been its expert on 
Communism since 1951. 
Describing the recent Czecho-
slovakian crisis, Mr. Schwartz 
compared Dubcek to a Czecho-
Liberation 
The following feature was writ-
ten special for CUP by Bruns-
wickan staffer Gary Zatzman. On 
Tuesday (Oct. 1), he visited Li-
beration 130, the room where Pro-
fessor Norman Strax and his stu-
den supporters have been sitting 
in since last Thursday in defiance 
of a C'Ourt injunction to have 
Strax removed from the UNB 
campus.) 
LIBERATION 130: 
A STRATEGIC OUTPOST OF 
CO-OPERATIVE SOCIAL 
DEMOCRACY 
By GARY ZA TZMAN 
The Brunswickan special to 
Canadian University Press 
"Join the American revolution 
- fight the draft" 
"Girls say yes to men who say 
no" 
Posters; mattresses; peopie; 
guitars; food supplies ; soup boil-
ing over a bunsen burner. Cigar-
ette smoke has become an air-
substitute . Some sit outside Lib-
eration 130 to breathe every now 
and again. A commissionaire, 
sometimes a university-paid sec-
urity policeman, peers around 
the corner of the corridor -
just checking. 
The place is Loring Bailey 
Hall , the Physics and Biology 
Building on the Frederiction cam-
pus of the University of New 
slovakian Daniel Johnson. He also 
said that the election of Dubcek 
in Czechoslovakia was analogous 
to an election of a .Q.egro in the 
USA. 
Breshnev, he said, was able to 
keep a tight control on Czecho-
slovakian affairs, hence no trou-
ble erupted. But with the free-
dom that Dubcek brought in, 
newspapers flourished and a more 
accurate picture of the Soviet 
party machine was portrayed to 
the news-hungry Czechs. Because 
of this enlightenment a cry went 
up among the Czechoslovakian 
people for justice. 
Suddenly, after 20 years of op-
pression, journalists started tell-
130: • • Slt·ln 
Brunswick. The time is anytime 
between Thursday Sept. 26 and 
today, Tuesday Oct. 1. Libera-
tion 130 is the office of Dr. Nor-
man Strax, temporarily suspend-
ed from his duties as physics 
professor on Thursday morning 
(Sept. 26). The people in and 
around Liberation 130 want, at 
the very least, only that Strax 
be justly treated, reinstated and/ 
or given full explanation by the 
administration (and/ or board of 
governors) for his suspension. 
At the very most, some of the 
protesters want the board of gov-
ernors democratized (i.e. repres-
entative of all segments of the 
New Brunswick public). They al-
so want faculty hire-and-fire pro-
cedures democratized. 
The demonstrators a r e a n 
ideologically het e r o g e n e o u s 
group. Some are New Leftists; 
some are SDS radicals; some are 
liberal democrats; some social 
democrats ; some democratic soc-
ialists. Some of the demonstrat-
ors are ideological conservatives; 
they are protesting the arbitrary 
suspension of a faculty member 
by an oligarchic, politically irres-
ponsible elite. 
Some simply feel Strax is a 
teacher significantly more com-
petent than his predecessor or 
immediate colleagues. 
All decisions at Liberation 130 
are democratically voted upon. 
ing people the truth. 
Nobody was allowed to do what 
they wanted under Breshnev's 
brand of Socialism. Dubcek want-
ed a socialist-democracy without 
intervention from the Secret Pol-
ice. The Czech people wanted 
another party so that they could 
vote for or against Communism. 
This loosely-organized freedom 
in Czechoslovakia suddenly be-
came solidified in the face of the 
Soviet invasion. 
However, since there were 650,-
000 Warsaw Pact troops in 
Czechoslovakia, even the brave 
resistance put out by the Czech 
people had no hope. 
• cont1nues 
This I'eporter watched on, taken 
by surprise, as the thirty or for-
ty demonstrators took a vote on 
whether to allow access to a CBC 
newsman. 
Liberation 130 cannot exactly 
be labelled an ivory tower out 
of touch with the world. If any-
thing, it is too close to it - on-
ly two storeys from the ground. 
Anti-Strax intimidators demon-
strate outside the window of Lib-
eration 130, at various times in 
the evenings after the building 
is closed. At this time of day, 
there is only one entrance to 
Liberation 130: by rope through 
the window, as the building 
doors are locked and guarded. 
Anti-Straxists have, at various 
times in the last five days , intim-
idated people desiring to join 
Liberation 130 by hurling cheese 
and eggs at them and the win-
dow (last night,) or by grabbing 
the rope, before those inside can 
haul it in, and cutting it into 
souvenir shreds (last S u n d a y 
morning). 
Strax has been summoned to 
appear in court in St. ,Tohn (68 
miles south of here) at 9 am 
Wednesday, Oct. 2, on a charge 
of conten1pt of court. He refused 
to comply with an injunction 
presented him Monday morning, 
ordering him to end his demon-
stration and vacate his office in 
Bailey Hall. 
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S A V E  
P U R C  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v e n  
f a c e l e s s  
m a n :  
a n  
e u l o g y  f o r  
D a n i e l  J o h n s o n  
t h a t  t h r e a t e n e d  t o  u p s e t  t h e  o l d  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e .  
H e r e  i s  t h e  s p i r i t u a l  h o m e  o f  
t h e  F r e n c h  C a p . a d i a n  e l i t e s  t h a t  
a l l i e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
C h u r c h  t o  k e e p  F r e n c h  C a n a d a  a  
r u r a l ,  s i l e n t  a n d  f  r  i  g  h  t  e  n  e  d  
p e o p l e .  
H e r e ,  t h e  F r e n c h  C a n a d i a n  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  t h a t  r a t i f i e d  
t h e  C o n f e d e r a t i o n  p a c t  b e c a u s e  i t  
p r o m i s e d  t o  p r o t e c t  t h e i r  a s c e n -
d a n c y ,  h a v e  t h e i r  r e a l  h o m e .  
H e r e  i s  t h e  b i r t h p l a c e  o f  t h e  
n a t i o n a l i s m  D a n i e l  J o h n s o n  r e p -
r e s e n t e d  - a  n a t i o n a l i s m  b a s e d  
o n  " s u r v i v a n c e " ,  t h e  s u r v i v a l  o f  
h i s  p e o p l e  i n  t h e  s e a  o f  A n g l o -
S a x o n s .  
" S u r v i Y a n c e "  w a s  t h e  b a s i s  o f  
D a n i e l  J o h n s o n ' s  p o l i t i q u e .  
I t  i s  t r u e  w h e n  h i s  d e f e n d e r s  
s a y  " H e  s p o k e  f o r  h i s  p e o p l e "  -
p o s s i b l y  n o  o t h e r  F r e n c h  C a n a -
d i a n  l e a d e r  e x c e p t  D  u  p  l  e  s  s  i  s  
c o u l d  a t t u n e  h i m s e l f  t o  t h e  n a -
t u r e  o f  h i s  p e o p l e ' s  f e a r s ,  a n d  
a n x i e t i e s .  
M a u r i c e  D u p l e s s i s  " p r o t e c t e d "  
h i s  p e o p l e  f r o m  ' ' l e s  p o l i t i c i e n s  
d ' O t t a w a , "  a n d  D a n i e l  J o h n s o n  
c a r r i e d  f o r w a r d  t h e  s a m e  d y n -
a m i c .  
A  p o l i t i q u e  b a s e d  o n  s u r v i v a l ,  
s o m e  w i l l  s a y ,  i s  b y  i t s  v e r y  d e f -
i n i t i o n  r e a c t i o n a r y .  
W h a t e v e r  a d j e c t i v e s  h i s t o r i a n s  
m a y  a t t a c h  t o  l ' U n i o n  N a t i o n a l e ,  
i t s  p o w e r  w a s  u n i q u e .  I t  w a s  a  
p a r t y  o f  p o w e r ,  w h o s e  s o l e  p o l -
•  i c y  w a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p o w e r .  
A s  a  g o v e r n m e n t ,  i t s  r o l e  w a s  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o r  e x e r c i s e  o f  
t h a t  s a m e  p o w e r .  
P o w e r  i s  e s s e n t i a l  t o  l a  s u r v i -
v a n c e .  
T o  t h e  f a m i l i e s  w h o  l i v e  a l o n g  
l e  C h e m i n  d u  R o y ,  f a m i l i e s  w h o  
h a v e  v o t e d  f o r  t h e  s a m e  p a r t y  
b e c a u s e  t h e i r  g r a n d f a t h e r s  h a v e ,  
p o l i c i e s  m e a n  l i t t l e ,  a n d  s e p a r a -
t i s m  i s  j u s t  a n o t h e r  b i g  w o r d  
c r e a t e d  b y  t h e  r a d i c a l s  i n  M o n -
t r e a l .  
T h e y  v o t e d  f o r  D a n i e l  J o h n s o n  
- t h e y  t r a n s f e r r e d  t h e i r  p o w e r  
t o  h i m  - s o  h e  c o u l d  d e f e n d  
t h e m .  D a n i e l  J o h n s o n ' s  p o w e r  d i d  
n o t  h a v e  t o  b e  e x e r c i s e d ,  h e  d i d  
n o t  h a v e  t o  r e f o r m  t h e  s o c i e t y  h e  
r u l e d  o v e r .  H i s  p o w e r  j u s t  h a d  t o  
b e  t h e r e  a s  a  s e n t i n e l ,  f o r  t h e  
t i m e  w h e n  h e  w o u l d  h a v e  t o  d e -
f e n d  h i s  p e o p l e  f r o m  i n u n d a t i o n  
b y  t h e  s e a  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s  
t h a t  f r i g h t e n  F r e n c h  C a n a d a .  
A n d  s o ,  D a n i e l  J o h n s o n  d e -
f e n d e d  h i s  p e o p l e .  i n  t h e  s a m e  
w a y  M a u r i c e  D u p l e s s i s  p r o t e c t e d  
t h e m .  
H i s  p e o p l e  f e a r e d  b e i n g  b r o k e n  
u p .  f e a r e d  l o s i n g  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  c o h e s i o n .  S o  t h e  N a t i o n a l  
U n i o n  k e p t  t h e  p e o p l e  t o g e t h e r .  
I n  t h e  t h i r t i e s .  f o r t i e s  a n d  
f i f t i e s ,  t h e  p a r t y  h e l d  t h e  p e o p l e  
t o g e t h e r  b y  k e e p i n g  i t  i n  t h e  
c o u n t r y - s i d e ,  b y  f i g h t i n g  t o  r e -
t a i n  t h e  t r a d i t i o n a l  r u r a l  a u t h o r -
i t y .  
T h e  U n i o n  N a t i o n a l e  g o v e r n -
m e n t ' s  p u b l i c  p h i l o s o p h y ,  t h e  
h i s t o r i a n  R a m s e y  C o o k  w r o t e ,  
w a s  " a  n i n e t e e t h - c e n t u r y  c a p i t a l -
i s t ' s  d r e a m " :  f o r e i g n  c a p i t a l  w a s  
i n v i t e d  t o  a  p r o v i n c e  w i t h  e n o r -
m o u s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  s t a b l e  
g o y e r n m e n t ,  l o w  t a x e s ,  c h e a p  a n d  
u n o r g a n i z e d  l a b o r .  
D u p l e s s i s  f o u g h t  f e d e r a l  w e l -
f a r e  p o l i c i e s  a s  i n f r i n g e m e n t  o n  
p r o y i n c i a l  r i g h t s ,  b u t  r a r e l y  d i d  
h e  o f f e r  a n y  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  
o f  h i s  o w n .  
D a n i e l  J o h n s o n  w a s  b o r n  i n  
D a n i , i l l e ,  a  h a m l e t  b u t  a  f e w  
m i l e s  f r o m  t h e  m i n i n g  t o w n  o f  
A s b e s t o s ,  w h i c h  b u r n e d  i t s  n a m e  
o n t o  t h e  p a g e s  o f  F r e n c h  C a n a -
d a ' s  s o c i a l  h i s t o r y .  
A s b e s t o s ,  l i k e  t h e  o t h e r  b i t t e r -
l y  f o u g h t  s t r i k e s  o f  t h e  f o r t i e s  
a n d  f i f t i e s  b r o u g h t  o u t  t h e  U n i o n  
N a t i o n a l e ' s  t r u e  c o l o r s .  
I n  t h e s e  l a b o r  d i s p u t e s ,  t h e  
U n i o n  N a t i o n a l e  o p e n l y  i d e n t i -
f i e d  i t s e l f  w i t h  f o r e i g n  c a p i t a l  
a g a i n s t  F r e n c h  C a n a d i a n  l a b o r .  
T h e  e n o r m o u s  u n d e r - r e p r e s -
e n t a t i o n  o f  u r b a n  a r e a s  i n  t h e  
p r o v i n c i a l  l e g i s l a t i o n  m e a n t  t h a t  
t h e  U n i o n  N a t i o n a l c  h a d  l i t t l e  t o  
f e a r  f r o m  t h e  v o t e s  o f  a n g r y  
t r a d e  unionist~. 
D e s p i t e  i t s  r e a c t i o n a r y  p o l i c i e s ,  
D u p l e s s i s ' s  m a c h i n e  n e v e r  f a i l e d  
t o  w i n  r e - e l e c t i o n  t h r o u g h  a  c o m -
b i n a t i o n  o f  e l e c t o r a l  c o r r u p t i o n ,  
p e r s o n a l  c h a r i s m a ,  a n d  a n  e a r  
f i n e l y - t u n e d  t o  t h e  f r u s t r a t i o n s  
o f  F r e n c h  C a n a d a .  
D u p l e s s i s  s k i l f u l l y  u s e d  n a t i o n -
a l i s m  a s  a  s h i e l d  t o  p r o t e c t  h i s  
c o n s e r v a t i v e  p o l i c i e s  i n  t h e  s h a m  
b a t t l e s  h e  f o u g h t  a g a i n s t  O t t a w a .  
.  F o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s ,  s i l e n t l y  
i n  t h e  b a c k  b e n c h e s ,  a n d  s i l e n t l y  
i n  t h e  f r o n t  b e n c h e s ,  s a t  t h e  m a n  
t h e y  b u r i e d  i n  S i .  P i e  d e  B a g o t  
M o n d a y .  
D a n i e l  J o h n s o n  d i d n ' t  s e r i o u s l y  
a l t e r  t h e  p o l i t i q u e  o f  h i s  C h e f .  
J o h n s o n  w a s  a  m o r e  h o n e s t  
m a n ,  a  m a n  p e r s o n a l l y  l i k e d  b y  
a l l  w h o  m e t  h i m ,  i n c l u d i n g  c y n -
i c a l  l e g i s l a t u r e  p r e s s  c o r p s .  H e  
w a s  a  m a n  g i f t e d  w i t h  m o r e  p e r -
s o n a l i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e p t h  
t h a n  J e a n  L e s a g e .  
W h e n  h e  c a m e  t o  p o w e r  J u n e  
5 ,  1 9 6 6 ,  t h e  o l d  p a r t y  h a c k s  c a m e  
f o r  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  p o r k  b a r -
r e l ,  r e v e l l i n g  i n  t h e  r e t u r n  o f  t h e  
g o o d  o l d  d a y s .  B u t  D a n i e l  J o h n -
s o n  d i d  n o t  r e - i n s t i t u t e  t h e  p a t -
r o n a g e  a n d  c o r r u p t i o n  o f  h i s  p r e -
d e c e s s o r ,  h e  i n i t i a t e d  a  s u b t l e r  
p o l i t i q u e .  
. J o h n s o n  v i r t u a l l y  c  r  u  s  h  e  d  
t h r e e  s t r i k e s  d u r i n g  h i s  t w o - y e a r  
t e r m  i n  o f f i c e :  t h e  h o s p i t a l  w o r k -
e r s ' ,  b u s  d r i v e r s '  a n d  t e a c h e r s '  
( B i l l  2 5 ) .  
N o w  h i s  p a r t y  i s  i n  t h e  p r o -
c e s s  o f  c r u s h i n g  a  p o t e n t i a l l y  
v e r y  d a n g e r o u s  s t r i k e  _  t h e  
L i q u o r  B o a r d  w o r k e r s .  
A n d  D a n i e l  J o h n s o n  t o o k  h i s  
t r i p s  t o  N e w  Y o r k ,  t o  a t t r a c t  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a n d  t o  p l a c -
a t e  f e a r s  o f  s e p a r a t i s m .  D a n i e l  
J o h n s o n  g a v e  t h e  t a x  c o n c e s s i o n s  
t o  f o r e i g n  i n d u s t r i e s ,  p r o m i s e d  
t h e m  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  g o v e r n -
m e n t  i n  a n y  l a b o r  d i s p u t e .  H e  
c o n t i n u e d  s e l l i n g  t h e  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s  o f  t h i s  p r o v i n c e  t o  o u t -
s i d e  i n t e r e s t s .  
T h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  N a t i o n a l  
U n i o n  e c o n o m i c  p o l i c y ,  t h a t  i s  
h o w  t h e y  c r e a t e  t h e  p r o s p e r i t y  
e s s e n t i a l  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e i r  p o w e r .  T h a t  i s  o n e  o f  t h e  
l o g i c a l  c o r o l l a r i e s  o f  t h e  " p o l -
i t i q u e  d e  l a  s u r v i v a n c e " .  T h e  
o t h e r  i s  i n d e p e n d a n c e .  
S o  t h e y  s h o u l d  h a v e  c a r r i e d  
D a n i e l  J o h n s o n ' s  b o d y  o v e r  t h e  
C h e m i n  d u  R o y ,  t h r o u g h  t h e  v i l -
l a g e s  a n d  h a m l e t s  t h a t  r e a d  l i k e  
S t u d e n t s  g e t  1 1  
s e n a t e  s e a t s  
M O N T R E A L  ( C U P )  - A  r e -
p o r r t  o n  u n i v e r s i t y  g J J v e r n m e n t  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  S i r  G e o r g e  
W i l l i a m s  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  b e  
g r a n t e d  1 1  s e a t s  o u t  o f  5 6  o n  
a  n e w  r o c o n s t i t u t e d  s e n a t e .  
T h e  u n i v e r s i t y  c o u n c i l  c o m m i t -
t e e  o n  u n i v e r s i t y  g o v e r n m e n t  a l s o  
s u g g e s t e d  i n c l u s i o n  o f  s o m e  1 8  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  g i v i n g  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s  a  m a j o r i t y  o n  s e -
n a t e .  
T h e  r e s t  o f  t h e  s e n a t e  w o u l d  
b e  c o m p r i s e d  o f  1 3  a d m i n i s l r a -
t o l l ' S ,  s e v e n  c h a i r m e n  o . f  s e n a t e  
c o m m i t t e e s ,  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  
b o a r d  o f  g o Y e r n o r s  a n d  t h r e e  
a l u m n i .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  
p a r t  o f  a  t h i r t y  p a g e  r e p o r t  a n a  
a r e  n o t  f o r  i m m e d i a t e  i m p l e -
m e n t a t i o n  b u t  r a t h e r  i n t e n d e d  
a s  a  p r e l i m i n a r y  p o s i t i o n .  
V i c e - p r i n c i p a l  D o u g l a s  B u r n s  
C l a r k e  e m p ·h a s i z e d  t h a t  s t u d e n t s ,  
s t u d e n t  orga·nizat1~ns a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  w o u l d  ! J e  p r o v i d e d  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s c u s s  t h e  r e -
p o l ' t  a n d  s u g g e s t  c h a n g e s .  
" N o t  u n t i l  e v e r y o n e  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  h a s  a  c h a n c e  t o  s t u d y  
t h e s e  p r o p o s a l s  a n d  m a k e  t h e i r  
o p i - n i o . n s  k n o w n  w i l l  a n y  a c t i o n  
b e  t a k e n , "  h e  s a i d .  
,  a  l i t a n y  o f  a  s t r a n g e  b i b l i c a l  
p a s t :  S t .  C h a r l e s  d e  G r o n d i n e s ,  
S t e .  A n n e  d e  l a  P e r a d e ,  S t .  I g -
n a c e  d e  L o y o l a ,  S t .  S u p l i c e  .  .  •  
T h e n  w e  w o u l d  h a v e  s e e n  t h e  
f a c e s  o f  a n o t h e r  F r e n c h  C a n a d a .  
T h e  s m a l l  t o w n  m a y o r s ,  p a r i s h  
p r i e s t s  a n d  n o t a r i e s .  
T h e n  t h e  c o r t e g e  w o u l d  h a v e  
p a s s e d  t h e  " P l a y e r ' s  P l e a s e "  b i l l -
b o a r d  j u s t  o u t s i d e  B a t i s c a n ,  C h e -
v r o l e t  a d  o n  t h e  w e s t b o u n d  l a n e  
n e a r  C h a m p l a i n ,  a n d  t h e  p e e l i n g  
" B u v e z  C o c a  C o l a "  s i g n s  o v e r  
t h e  r o a d s i d e  s t a n d s  .  
T h e n  s o m e  o f  t h e  f a c e s  w o u l d  
b e c o m e  c l e a r e r  - G i l b e r t  A y e r s ,  
t h e  l u m b e r  m a g n a t e  w h o  b u i l t  
h i m s e l f  a  g r o t e s q u e  G r e c i a n  m a n -
s i o n  i n  L a c h u t e ,  a  t o w n  w h i c h  
h e  v i r t u a l l y  o w n s ,  a n d  w h e r e  h e  
i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c r u s h i n g  a  
s t r i k e  a m o n g  h i s  f a c t o r y  w o r k -
e r s ,  w h o  e a r n  6 5  t o  7 0  c e n t s  a n  
h o u r .  
A n d  J e a n - L o u i s  L e v e s q u e ,  o n e  
o f  t h e  f e w  F r e n c h  C a n a d i a n  m i l -
l i o n a i r e s ,  o w n e r  o f  t h e  D u p u i s  
d e p a r t m e n t  s t o r e s  a n d  t h e  m a n  
w h o  o w n s  B l u e  B o n n e t s .  
A n d  i n  t h e  c r o w d  t h a t  s t a r e d  
a s  h i s  c l o s e d  c o f f i n  w a s  c a r r i e d  
u p  t h e  s t e p s  o f  t h e  C r i m i n a l  
C o u r t  b u i l d i n g ,  p a s t  t h e  D o r i c  
p i l l a r s ,  i n t o  t h e  m a r b l e - t i l e d  a n -
t e r o o m ,  s o m e  f a c e s  w o u l d  b e -
c o m e  r e c o g n i z a b l e .  F a  c  e  s  o f  
w h a t  t h e  F r e n c h  C a n a d i a n  w o r k -
e r s  d i s d a i n f u l l y  l a b e l  " l e  c i r c u i t  
c o c k t a i l "  - t h e  O u t r e m o n t  c o c k -
t a i l  c i r c u i t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  
l a w y e r s ,  n o t a r i e s  a n d  b u s i n e s s -
m e n .  
T h e y ' l l  t a k e  D a n i e l  J o h n s o n ' s  
b o d y  t o  S t .  P i e  d e  B a g o t  t o d a y  
( M o n d a y )  a n d  c a r r y  i t  t h r o u g h  
t h e  r u r a l  E a s t e r n  t o w n s h i p s .  
B u t ,  a l t h o u g h  t h e  p e o p l e  w i l l  
p a u s e  a t  t h e  r o a d s i d e  a n d  r e -
m o v e  t h e i r  c a p s ,  m a k i n g  t h e  s i g n  
o f  t h e  c r o s s ,  t h e y  w o n ' t  t h i n k  
t o o  m u c h  o f  w h a t  D a n i e l  J o h n -
s o n  r e p r e s e n t e d  t o  t h e m  o r  a n y -
o n e  e l s e .  
N o r  w i l l  t h e y  c a r e  a b o u t  T r u -
d e a u  o r  L e v e s q u e  o r  B o u g a l t .  
T h i s  i s  O c t o b e r ,  t h e  f r o s t  i s  
s e t t i n g  i n ,  a n d  F r e n c h  C a n a d a  
h a s  a  h a r v e s t  t o  g a t h e r .  
A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z  
R E N T A L  
C E N T E R  
P o l o n i u s '  a d v i c e  t o  L a e r t e s  w a s  
"  • • •  N e i t h e r  a  b o r r o w e r  n o r  a  l e n d e r  b e  • • •  
B U T  I F  Y O U  M U S T  
B o r r o w  i t  f r o m  A  t o  Z  
) >  
N  
) >  
N  
) >  
N  
) >  
N  
) >  
N  
) >  
N  
) >  
1 8 4  W e b e r  S t .  N .  
P h o n e  5 7 8 - 3 8 7 0  ; ; !  
R E A S O N A B L E  
R A T E S  
N  
A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z A Z  
G R O O I Y I I N G  ' 6 8  
I t ' s  c a s u a l l y  c o r r e c t ,  
w h e n  t h e  s p o r t  c o a t  f o r  c a m p u s  i s  o n e  l i k e  
t h i s .  O u r  s e l e c t i o n  o f  p a t t e r n s  i s  v e r y  w i d e ,  
n o w ,  a n d  n i c e l y  c o o r d i n a t e d  w i t h  o d d  
t r o u s e r s  o f  e q u a l  e x c e l l e n c e .  G r o o m  ~oon, 
a t  o u r  t r a d i t i o n a l l y  m o d e s t  p r i c e s ,  
R O S S  K L O P P  
L T D .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
~. 
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( PUS SOU D-OF 
What's birth control to you ,? 
Jon 
Deveth 
Arts II 
"'Relieves my"migralne 
" headaches. 
Blake 
Storms 
Arts II 
Ask Val Schmidt ..• 
about the bucket seats. 
Pat 
Burnett 
Arts I 
My mother storminl! dowu 
the church aisle. 
HOMECOMING 
To WLU cO'me Malka and Bremt, 
To make the Homecoming Concert a show, 
Of such splendour, such exCitement, such tone 
We guarantee ycru'll not want to go home 
Malka her talent is charged. and aglow. 
Beyond description is the guitar of Breau. 
T. A., eight-thirty, October eighteen 
The ccrncert is where you should be seen! 
The Homecoming concert this year will vary 
greatly than those of past years. Maika and Lenny 
Breau will be performing in a theatre of the round 
seating. The sound system has been greatly ex-
panded using a reverberation system for the first 
time at WLU. A unique and exciting concert that 
no one should miss! 
Miss W.l.U. '68 
NEEDS YOUR VOTES 
Tuesday, October 15 
Outside lE I 10 a.m. - 4 p.m. 
Ted 
Ruddy 
make-up student 
I use 1t or I don't go to 
university. 
My wife agrees 100% 
Diane 
Hoskins 
Arts Ill 
Jennifer 
Buder 
Arts I 
I can't write wb n 
I'm hungry. 
I've never asked him. 
Attention 
HOMECOMING '68 
Saturday, Oct 
DEADLINE FOR AP 
WEDNESDAY, OCTOBER 
PLEASE BE SURE TO KEEP 
Torque Room or in Board of Pulla 
downstairs in SUB 
MORROW 
CONFECTIO ERY 
103 University Ave. W. 
POST OFFICE 
Grocer ies - Sundries 
DePOt for 
BELMONT CLEANERS 
& TAILORS 
Phone 742-2016 
-RECORDS:== 
Popular, Classical, 
Jazz, Folk, etc. 
(Special orders given 
prompt attention) 
STUDENT DISCOUNT ON 
LPs 15% OFF LIST PRICE 
George Kadwell Ltd. 
Waterloo Square, 744-3712 
Fairview Park, 742-1831 
I 
I 
I 
I 
I . 
I . 
I . 
I I . 
I . 
• 
AR 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
( 1 E N  tJO~ 1 N N  
F A M O U S  F O R  C H I N E S E  F O O D  A N D  A M E R I C A N  C U I S I N E  
L i c e n e e d  · U n d e r  L C B O  
R e c e n t l y  . R e n o v a t e d .  
T a k e  O u t  O r d e r s  a n d  R e s e r v a t i o n s  
P h o n e :  7  4 2 - 4 4 8 8 ,  7  4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  W e b e r  a n d  B r i d g e p o r t  R o a d  
F A I R V I E W  
P A R K  
•  
K l i C H E N E R  
W H Y .  S H O U L D  Y O U  P A Y  H I G H  P R I C E S  
I  F O R  T O P - Q U A L I T Y  R E f E R E N C E  B O O K S ?  I  
I  
. . .  C O L E S  h u g e  t e c h n i c - '  a n d  r e f e r e n c e  b o o k  d e p e r t - I  
m e n t  h a s  t h e  f i n e s t  s e l e c t i o n  o f  t i t l e s  y o u ' l l  f i n d  a n y w l w t r e ,  
a t  1 - ,  1 - p r i c e s  s t u d e n t s  a p p r e c i a t e !  H e r e  a r e  j u s t  a  f e w !  
I  
e  E L E M E N T S  O F  P H Y S I C S ,  S h o r t l e y  a n d  W i l l i a m s .  A  
o o m p r v h e n s i v e  r e d ' e r e n e e  w o r k  o n  t h e  w h o l e  o f  c l a s -
s i c a l  p . h y i S i c s .  I n c l u d e s  d e t a i l e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h w r y  
a .n d  f u r m u l a e  a p p t i c a b i e  i n  m e c h a n i c s ,  h e a t ,  w a v e  
m o t i o n  • o d  ' " u n d ,  t i o h t ,  e l e o t , . . c i t y  ' " d  m " ' " ' ' " ' " ·  I  
9 2 8  p a g e s .  P u b .  a t  7 . 9 5  . . . . . . . . . . . . . .  C O L E S  P R I C E  2 . 4 9  
I  
e  A N A L Y T I C  G E O M E T R Y  A N D  C A L C U L U S ,  L y m e r  M .  I  
K e l l s .  B e · g i n s  w i t h  r e v i e w  o f  a n a l y t i c  g e o m e t r y  a t n d  
prog~·esses L o  u n d e r s t a n d m g  o f  p P i n c i p l e s  o f  i n t e g r a -
t i o n  a • n d  d i f f o c e n t i a t i o n ,  c a l c u l a t i o n  o f  m • e a  a n d  
I  
v o l u m e  s u r f a c e s ,  s e r i e s  a n d  o r d i n a r y  d i f f e r e n t i a l  
e q u a t i o n s .  P u b .  a t  8 . 9 5  . .  C O L E S  P R I C E  2 . 9 5  
e  I N T R O D U C T O R Y  C O L L E G E  M A T H E M A T I C S ,  P a t r i c k  
S h m O • n .  E x • m l n e .  o o n c . p t  o f ' " '  • n d  f u n o t i o n .  N u m ·  I  
b e r  s y s t e m s  a r e  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  i n  f i v e  c h a p t € < I ' s .  
I  
' I ' h J : O e e  c h a p t e l ' s  a r e  d e v o t e d  t o  a  t h o r o u g h  e x p l a n a t i o n  I  
o f  g r o u p s ,  P i n g s  a n d  f i e l d s .  A  c o n t e m p o r a r y ,  u s e f u l  
a p p r o a c h  t o  t r a d i t i o n a l  t o p i c s  .  . .  C O L E S  P R I C E  1 . 9 8  
e  E L E C T R I C I T Y  A N D  M A G N E T I S M .  R a l p h  P .  W i n c h .  
A  t h o r o u g h  d i s - c u s s i o n  o f  t h e  t o p i c  f r o m  b a s i c  t h e o r y  
I  
t o  m o r e  a d v a t l l C e d .  I n c l u d e s  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  I  
G a u s s '  t h e o r e m ,  M a x w e l l ' s  d i s p l a c e m e n t  c u r r e n t ,  a n d  
M a x w e l l ' s  t h e o c y .  P u b .  a t  1 0 . 9 5  . .  C O L E S  P R I C E  2 . 9 5  
e  B I O L O G I C A L  S C I E N C E ,  B i o l o g i · c a l  S c i e n c e s  C u n i -
1  
c u l u m  S t u d y .  C o v e r s  b i o l o g y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  I  
e x p e r i m e n t a l  p o i n t  o f  v i e w ;  i n c l u d i n g  d e s i g n  o f  
e x ! > e r . i m e n o t s  .  a n d  e v a l u a t i o n  ~ d a t a _  ill ~t straotes t h e s e  
p n n c t p l e s  w t t h  3 8  l - a b o r a t o r y  m v e s t t g a t w n s  o f  b i o l o -
g i c o a l  s u b j e c t s .  P u b .  a t  7 . 9 5  C O L E S  P R I C E  2 . 4 9  
I
.  F R O N T A L  L O B O T O M Y  A N D  A F F E C T I V E  B E H A V I O R .  I  
J o h n  F .  F u H o n  M D ,  Y a l e  U n i v e r s i t y .  A n a l y z e s  o u r  
p r e s e n t  k . n • o w l e d g e  o f  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  O l f  c e n -
t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  k n o w -
J e d . g e  t o  d e v e .] o p m e n t s  i n  s u r g i o a l  m e b h o d o s  f o c  r e J J e f  
I  
o f  m e n t a •!  d i s e · a s e .  I  
e  T H E  B I O T I C  W O R L D  A N D  M A N ,  M i l n e  a n d  M i l n e .  
P u b .  a t  8 . 5 0  . .  C O L E S  P R I C E  1 . 8 9  
e  C O L L E G E  A L G E B R A ,  M .  R i c h a •r d s o n .  
P u b .  a t  8 . 2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C O L E S  P R I C E  1 . 4 9  
C D L E S  
R A N T E E D I  
W I T H  K O F I X  B A S E ,  I N T E R L O C K I N G  
E R G  I S  T H E  N A M E  
$ 2 9 ·
9 5  
I S  T H E  P R I C E  
A n d  C o l l e g e  S p o r t s  I s  T h e  P l a c e :  
L E C i E  S P O R T S  
7 4 3 - 2 6 3 8  
P . , . N i f t e  
C o m m u n i c a t i o n  
T h i s  i s  4  w e e k l t l  f e a t u f ' e  g i v i n g  t k e  re~es o f  · l e a d i f i . g  m e m b e r !  
o f  t h e  admm~trati<m a " d  j G C 1 t l t t l  t o  r e l e t x m t  q u e s t i o n s  o f  s o c i e t 1 1  
' e s p e c i a l l 1 f  t h o s e  r e l a t i n g  ~ t h i s  1 4 n i v e n i t t 1  a t i d  t o  e d u c a t i O M l  pra~ 
t i c e  a n d  p h i l o s o p h ! / .  
T h i s  w e e k ' s  C o m m u n i c ! a t i o n  i s  w i t h  D r .  J a c q u e s  R .  G o u t o r
1  
C h a i  . .  
m a n  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  •  
I n  f o r m e r  y - r s  t h e  c - u n i c e t i o n  b . t w " "  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  
e d m i n i s t r a t i o n  h • s  n o t  b e e n  t - o p e n ,  D o  y o u  t h i f t l c :  w i t h  t h e  n e w  
a d m i n i s t r a t i o n  t h e  d i a l o g u e  i s  b e t t e r ?  
I  t h i n k  t ! M r e  t t . s  b e e n  a  v a s t  i m p r o v e m e n t  a n d  i t  t t . s  t o  d o  w i t h  
t i M  n e w  p e o p l e  i n  o H i c e .  T I M y  s t e p p e d  i n  a t  a  d i f f i c u l t  t i m e  a n d  
g a v e  u s  a  s e n s e  o f  d i r e c t i o n .  
W e  a r e  n o w  m o v i n g  a g a i n  •  
I s  t h e r e  a n y  r e a l  p r o b l e m  w i t h  t h e  f a c u l t y  t h a t  c a u s e s  a  b r e a k -
d o w n  i s  c o m m u n i c a t i o n ?  
T h e r e  i s  o n e  d i H i c u l t y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f a c u l t y  i s  n o t  orga~~o 
i z e d .  I n  a  s e n s e  t i M  f a c u l t y  t t . s  t i M  s a m e  p r o b l e m  a s  t i M  s t u d e n t s .  
T I M r e  i s  n o  r H I  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  T h a t  i s ,  r e a l  i n  t h e  s e n M  
t h a t  I t  i s  m e a n i n g f u l  a n d  p o - r f u l .  T o  a  . .  s s e r  c l e g r "  t h . l ' e  i s n ' t  
e n y  f a c u l t y  g o v e r n m e n t .  
I  u n d e r s t a n d  t h e  d e c i s i o n  m e k i n g  b o d ; . s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a r e  t o  
b e  r e o r g a n i z e d .  N o w ,  i f  t h i s  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  i s  c a , . .  
r i e d  o u t  a l o n g  m e a n i n g f u l  l i n e s ,  t o w a r d  g i v i n g  t h e  f a c u l t y  t i M  
p o w e r  t h a t  b e l o n g s  t o  i t ,  t h e n  y o u  w i l l  b e  a  l o n g  w a y  i n  i m p r o v i n g  
t h e  p r o b l e m .  
I  t h i n k  m a n y  s o l u t i o n s  c o u l d  b e  r e s o l v e d  I f  y o u  h a d  m e a n i n g f u l  
f a c u l t y  g o v e r n m e n t .  
A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  d e p a r t m e n t  r e p r e s e n t a t i o n .  I f  a  d e p a r t .  
m e n t  c h a i r m a n  c o u l d  g o  t o  B a l l a r d  a n d  a s k  h i m  t o  s e n d  a  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  t o  s i t  o n  t h e  c o m m i t t e e  t o  l o o k  I n t o  a n y  c h a n g e s  t h e n  
t h e  s t u d e n t s  c o u l d  u n d e r s t a n d  o u r  p r o b l e m s .  
I  t h i n k  t h i s  i s  b e t t e r  t h a n  h a v i n g  a  g e n e r a l  m e e t i n g  a n d  i n v i t i n g  
s t u d e n t s .  Y o u  h a v e  t o  d e c i d e  h o w  t h e y  w a n t  t o  p i c k  r e p r e s e n t a •  
t i v e s  a n d  a f t e r  a l l  t h i s ,  t h e  m o v e m e n t  h a s  d i s a p p e a r e d .  
A  g r e a t  d e a l  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  
a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  D o  y o u  t h i n k  a  p e r s o n  c a n  g e t  a  
b r o a d  e d u c a t i o n  i n  t h i s  s y s t e m  a n d  d o  y o u  t h i n k  t h e  s t r u c t u r e  c a n  
b e  c h a n g e d ?  
I t  i s  t r u e  t h a t  a  p e r s o n  c a n ' t  g e t  a  b r o a d e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e  a s  i t  s t a n d s .  B u t  a g a i n  y o u  c a n ' t  c o m p l e t e l y  
d e s t r o y  t h e  s t r u c t u r e .  
I  t h i n k  w h a t  i s  r e q u i r e d  i s  a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s t u d e n t  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  u n i v e r s i t y  t o  g e t  t h i s  b r o a d e r  e d u c a •  
t i o n .  B u t  t h i s  w o u l d  r e q u i r e  m o r e  m o n e y .  T h i s  w o u l d  m e a n  a n  e x •  
p a n s i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  g e t  a  b e t t e r  e d u c a t i o n  w i t h  s o m e  o f  
t h e  l a r g e  c l a s s e s  w e  h a v e  n o w .  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  c l a s s e s  o f  a b o u t  
2 0  o r  2 5  s t u d e n t s  a n d  c o n d u c t  t h e  c l a s s e s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  a  
s e m i n a r .  B u t  t h i s  w o u l d  m e a n  m o r e  p r o f e s s o r s  t o  h e l p  c o n d u c t  t h e  
c l a s s e s .  H e r e  i s  t h e  r e i l  p r o b l e m .  
A r e  y o u  i n  f a v o u r  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  
o f  t h e  d e p a r t m e n t s ?  
Y e s ,  I  a m  i n  f a v o u r  o f  s u c h  p a r t i c i p a t i o n .  I  t h i n k  i f  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  i n v o l v e d  t h e y  w o u l d  g e t  a  r e a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
e d u c a t i o n  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  M a n y  s t u d e n t s  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  p r o -
b l e m s  t h e  f a c u l t y  h a s  i n  p l a n n i n g  t h e  d e p a r t m e n t  c u r r i c u l u m .  
D o  y o u  t h i n k  t h e  u n i v e r s i t y  i s  p l a y i n g  i t s  p a r t  i n  s o c i e t y  a n d  
b e c o m i n g  a  p a r t  o f  s o c i e t y ?  
F i r s t  o f  a l l  I  d o n ' t  t h i n k  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  i n t e n d e d  a s  a n  i n -
s t i t u t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  o r i e n t a t e d  t o  t h e  s o c i e t y ,  b e c a u s e  t h e  
t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  y o u  s p e n d  i n  u n i v e r s i t y  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
y o u  t o  w i t h d r a w  f r o m ,  t h e  s o c i e t y  a n d  t o  l o o k  a t  t h i n g s  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s .  
I  t h i n k  i f  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  f u l l y  o r i e n t a t e d  t o  s o c i e t y ,  y o u  r u n  
t h e  d a n g e r  o f  l o s i n g  t h i s  i s o l a t i o n .  I  d o  t h i n k  h o w e v e r  t h a t  s o m e  
u n i v e r s i t i e s  a r e  t o o  i s o l a t e d  f r o m  s o c i e t y .  
A s  f a r  a s  t h i s  q u e s t i o n  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  f o r  s o c i e t y  
i s  c o n c e r n e d ,  I  t h i n k  t h e  m a i n  t a s k  o f  t h e  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  i s  
t o  g i v e  p e o p l e  t h e  b a s i c  t o o l s  w i t h  w h i c h  y o u  c a n  a n a l y s e  t h e  
s o c i e t y .  I  t h i n k  a  c o u r s e  l i k e  H i s t o r y  i s  a  g o o d  w a y  t o  t e a c h  p e o p l e  
h o w  t o  r e c o g n i z e  b u n k  w h e n  t h e y  s e e  i t .  
D o  y o u  t h i n k  t h e  s t u d e n t  i s  b e i n g  a l l o w e d  t o  u s e  h i s  i d e a s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  o r  i s  h e  e x p e c t e d  t o  s i m p l y  a b s o r b  w h a t  t h e  p r o f e s s o r  
d i c t a t e s ?  
T h e  c l a s s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e s  e x t e n s i v e l y  i n  m a n y  
w a y s  r e q u i r e s  m o r e  p r e p a r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  p r o f e s s o r .  I t  r e q u i r e s  
m o r e  c o n t r o l  a n d  m o r e  d i s c i p l i n e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  t o  s t a y  
w i t h  t h e  s u b j e c t .  T h e  c l a s s  c a n ' t  w a n d e r  o f f  t h e  t o p i c  a n d  e n d  
u p  d i s c u s s i n g  V i e t  N a m  w h i c h  i s  w h a t  u s u a l l y  h a p p e n s  n o w .  
I t  c a n  b e  d o n e  w i t h  t h e  s m a l l e r  c l a s s e s .  I  h a v e  d o n e  i t  w i t h  
s o m e  o f  m y  c l a s s e s .  I t  w o r k s  w e l l  u p  t o  a  p o i n t  a f t e r  w h i c h  i t  
b e c o m e s  s o  u n s t r u c t u r e  a n d  v a g u e  t h a t  y o u  d o n ' t  d i s c u s s  t h i n g s  
i n  d e p t h .  Y o u  t o u c h  o n  m a n y  p o i n t s  l i g h t l y .  W h a t  y o u  w i n d  u p  
w i t h  i s  a  s a l a d .  
I  a g r e e  w l l h  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  t o  s a y  a b o u t  
w h a t  t h e y  l e a r n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  s h o u l d  recogniz~ t ' 1 a t  
t h e r e  i s  a  c e r t a i n  s t r u c t u r e  t o  k n o w l e d g e .  U n l e s s  t h e  s t u d e n t  a b i d e s  
b y  t h i s  s t r u c t u r e  h e  w i l l  g e t  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  e m p t y  a n d  m e a n ·  
i n g l e s s .  T h a t  d o e s n ' t  m e a n  y o u  c a n ' t  t r y  a n d  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e .  
I n  P l a t o ' s  R e p u b l i c  i s  p r o b a b l y  t h e  b e s t  t e a c h i n g  m e t h o d .  B u t  
i n  t h e  s t r u c t u r e  t h e  s t u d e n t s  a l w a y s  r e s p e c t  t h e  c o n t e x t  a n d  t i M  
t e a c h e r  S o c r a t e s  f o l l o w s  t h e  s a m e  l i n e .  
O n e  t h i n g  t h a t  p l a y s  i n t o  t h i s  i s  t h a t  w e  a r e  a l l  s c a r e d  y o u  k n o w ,  
T h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  f a c u l t y  a r e  s c a r e d  b e c a u s e  w e  a r e  a l l  a g r e e d  
t h a t  c h a n g e s  a r e  c o m i n g .  W e  a r e  a l l  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  c h a n g e .  
S o m e  f a c e  w h a t  m a y  c o m e  w i t h  a  r e s i g n e d  f a t a l i s m  a n d  o t h e r s  w i t h  
a  g o o d  d e a l  o f  c y n i c i s m ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  m y  p o s i t i o n .  W e  s w e a t  
o v e r  t h e  c h a n g e  l i k e  t h e  s t u d e n t s .  
O u r  r e s i s t a n c e  t o  s o m e  o f  t h e  i d e a s  p u t  f o r w a r d  i s  a  f i r s t  r e a c t i o n  
b a s e d  o n  a p p r e h e n s i o n  r a t h e r  t h a n  o n  s t r i c t  r e f u s a l .  I ' m  n o t  t a l k i n g  
j u s t  a b o u t  W L U  w h e n  I  s a y  t h i s ,  t h i s  i s  t h e  c a s e  e v e r y w h e r e .  I  
t h i n k  t h i s  w a s  a  b i g  r e a s o n  i n  F r a n c e  t h i s  s u m m e r .  
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No Big T • ng THE BICi BROTHER'S 
ASSOCIATION 
by John Kuti 
Council meeting, the show of 
shows. The best entertainment in 
town. All that untapped potential. 
Ho. Ho. Toastmaster Ballard with 
G. Jessel voice, "shut up Moffat." 
Liberalvarley roberts rules in 
raised hand. A point of personal 
privilege. May I leave the room? 
Turner treasurer capitalist 
stood corrected. 
El Presidente. I like that when 
Turner stands corrected. 
Mr. King, entertainer of fresh-
ettes wants a new name for the 
school. Ballard and Co. assign 
him fo a committee for study. 
Pam Donohue solicitating for 
WUS. Let's sponsor Miss Donohue 
fm· a pair of Greb Hush Puppies 
says Kaiser BHl. 
'l'urner's for Ballard Marching 
for Millions. 
El Presidente I can't I've got a 
game. 
Hisses. Boos. 
I also have a pulled groin. 
What's that says Turner. 
You could have it with a 
squashed left teste. 
Somebody swore. What are you 
bringing h~m up for. He already 
owns the school. El Presidente. 
Let's sponsor Varley. $1 a mile 
and $5 for every pound he loses. 
Without Cuss Aunger says -
I see WUS belongs to ISC which 
is a CIA front. 
El presidenle. What's wrong 
with the CIA? 
Miss Donohue, referring to 
Dean of Students as Fred. SilOw-
man Bill says you refer to Fred 
as Dean Nichols. 
Mary-Jo Kelly not say too much. 
Aunger to Miss D. What's about 
Pax Romana in your pamphlet? 
Voice. That the Roman peace? 
Turner. You'd know about Ro-
man pieces. 
Lex. Not say too much. 
Who's running for Junior 
Class Exec? Someone says Lau-
ren Marshall. Ballard-Lauren 
Marshall's away at camp. 
On voting! 
El Presidente - I only vote in 
case o:C a tie which is the only 
tiine the real spil'it of the stu-
dent body has a voice. 
Turner wants to hear Varley on 
a point of personal privilege. 
Science money 
reallocated 
The money earmarked by the 
Alumni Association for a tele-
scope dome has been reallocated 
ro the new Teaching Building. 
When asked if the Science 
graduates who had donated had 
been consulted about this charge, 
Dr. Henry Endt·ess, Vice Presi-
dent : University Resources, said, 
"The graduates who contl'ibuted 
~ the telescope dome fund were 
sent a proposal by the Alumni 
Association Executive in June, 
1968. It suggested that this money 
be reallocated to the new Teach-
ing Building. No one has ob-
jected, so the money has been 
reallocated. I don't know what 
would have happened if some-
one had objected." 
Commenting on the Fine Arts 
Cenh·e, he said, "Originally it 
was thought that the new Teach-
ing Building would contain all 
the facilities that are now being 
planned for the Fine Arts Cen-
tre and the Teaching Building. 
Eventually it was realized that 
this would not be possible and 
so the idea of the Fine Arts 
Centre came up." 
Endress did not want to say 
mor~ about the Fine Arts Centre 
until the committee concerned 
had reported to the Board. 
Ballard wants to hear Moffat. 
Ensuing fight. 
El Pres - Shut up Turner. 
Varley - you're assinine .Bal-
lard. 
Moffat leaves. 
In tbe end they got through o/& 
of the agenda very nicely. 
Heard the finaneial report from 
the bookstore? 
Passed the sky-diYing club con-
stitution. 
Listened to a letter on CUS. 
Decided to personally sponsor 
one of their number on the 
Match for Millions. 
Gave Aunger some new duties. 
Sent two people to Washington 
to cover a conference on co-ops 
and studeft.t housing. 
To close they all rose and fac-
ing El Presidente, sang, Stay as 
sweet as you are. 
D6n't ever change. 
Sincerely Tbanls 
THE STUDENTS OF 
L 
FOR 
THE OUTSTANDING CONTRIBUTION 
TO THEIR NEEDS THROUGH 
SHINERAMA 
World's shortest 
CA aptitude 
test. 
D Proble s stimulate 
D Prohlems upset 
e. 
• 
If you want to earn a r · 
stantly offers new and 
new problems to 
the Chartered Accountant 
The CA has to gra p tbe 
different fields, and have 
form objective opinion a 
He•s more in demand 
corporations, non-prof1t 
bodies at all levels. 
Why? Because the 
of business require 
gathering, problem-solvin&, 
tion of economic informabol. 
The CA, for example · 
planning new ways to 
He might also be calle4 
relative merits of ocial 
available resources, helpiDC 
renewal program. 
So if problems intrigue 
aptitude for concentrated 
thinking, you might make a 
lie accounting finn, in 
government. At some 
decide to form a firm of 
Experience has proven 
faculties become su 
countants. For more 
placement office, a local 
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T H E  C O R D  W E I ! : I < L  Y  
d o w n s  V a r s i t y  
3 5 - 0  
f u m b l e d  5  t i m e s  a n d  w r a c k e d  u p  
1 1 7  y a r d s  i n  p e n a l t i e s .  V a r s i t y  
n e v e r  t h r e a t e n e d  t o  s c o r e  a t  a n y  
t i m e .  
C o n t r i b u t i n g  t o  T o r o n t o ' s  d e -
c l i n e  a n d  f a l l  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  
f i v e  f i r s t  s t r i n g e r s  t h r o u g h  i n -
j u r i e s  a n d  s u s p e n s i o n s .  M i s s i n g  
w e r e  a l l - s t a r s  A r n i e  C a r f o o t e  a t  
g u a r d ,  P a u l  M a c K a y  a t  d e f e n s i v e  
h i H b a c k ,  A l e x  T e p p s  a t  d e f e n s i v e  
e n d ,  w h o  b r o k e  h i s  l e g  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r .  L i n e -
b a c k e r  B i l l ·  B e n n e t t  a n d  s a f e t y  
m a n  P e t e r  R a h a m  w e r e  a l s o  o n  
t h e  s i d e l i n e s .  
I n  t h e  s i l e n t  T o r o n t o  d r e s s i n g  
r o o m  a f t e r  t h e  g a m e ,  B l u e s  c o a c h  
R o n  M u r p h e y  t r i e d  t o  t a l k  i t  u p .  
" W e ' l l  b e a t  t h e m .  b y  3 6  i n  
Q u e e n ' s "  b e  s h o u t e d  c l a p p i n g  h i s  
h a n d s .  B u t  n o  o n e  w a s  l i s t e n i n g .  
S T U D E N T  
D I R E C T O R Y  
L I S T S  
P O S T E D  F R I . ,  M O N . ,  T U E S .  O N  B I L L B O A R D  
A C R O S S  F R O M  T I C K E T  B O O T H  
O U T S I D E  T O R Q U E  R O O M  
M a k e  N e c e s s a r y  
C o r r e c t i o n s  
A N Y O N E  W I T H  
T V  E  
•  
p e r 1 e n c e  
~ I  i n  a n y  f i e l d  ( p r o g r a m m i n g ,  t e c h n i c a l  e t c . )  
:  I  P L E A S E  L E A V E  N A M E  I N  
~ O N  C A M P U S  M A I L B O X  ( S . U . B .  B U I L D I N G )  
2  
2  
C A P I T O L  
W A T E R L O O  
P h o n e  5 7 8 - 3 8 0 0  P h o n e  5 7 6 - 1 5 5 0  
C o n t i n u o u s  F r o m  1 : 3 0  p . m .  C o n t i n u o u s  F r o m  7  p . m .  
A l l  C o l o r  S h o w  
O R S O N  W E L L E S  
E L V I S  P R E S L E Y  
C A R O L  W H I T E  
" S t a y  A w a y  
O L I V E R  R E E D  
" I ' l l  N e v e r  
J o e "  
F o r g e t  
D E B B I E  R E Y N O L D S  
" T h e  S i n g i n g  
W h a t ' s  ' l s n a m e "  
N u n  
, ,  
C o l o r  
R e s t r i c t e d  t o  P e r w n s  1 8  &  O v e r  
W A L T  D I S N E Y  D O U B L E  B I L L  R I O T  
" T H E  P A R E N T  T R A P "  
" M O N K E Y S  C i O  H O M E "  
P a g e  E l e v e n  
.;~au D U i & c  n n  m  z  a  4  1  Mit'~ 
C i n e m a  S c o p e  
~ 
b y  V a l e n t i n e  
L a ·  N o t t e  ( I t a l y  - 1 9 6 1 )  
M i c h e l a n g e l o  A n t o n i o n i  i n  " L a  N o t t e "  i m p o s e s  t h e  
s p i r i t u a l  w a s t e l a n d  o f  a  m a r r i a g e  w i t h o u t  J I W ) a n i n g  u p o n  
hi~!! f i l m  a u d i e n c e .  H e  mak~ h i s  i m p a c t  w i t h  a n  h o n e s t y  
t h a t  i s  a l m o s t  c r u e l .  H e  d o e s  t h i s  b y  i m m e - r s i o n  i n t o  
t h e  p s y c h 6 l o g i e a l  d e p t h s  o f  h i s  c h a r a c t e l ' l ! l  f o l l o w i n g  
t h e i r  l i v e s  f f > r  o n e  d a y ,  h o u r  u p o n  h o u r .  
T h e r e  i s  n o  p l o t ,  o n l y  a  ~keleton s t o r y .  A  M i l a n e s e  
c o u p l e  G i o v a n n i  a n d  L i d i a . .  v i s i t  a  d y i n g  f r i e n d  i n  th~ 
h o s p i t a l .  F o F  L i d i a  t h e  d e a t h  o f  t h i s  f r i e n d  w i l l  h a v e  
gre~ s i g n i f i c a n c e .  H e  w a s  t h e  o n l y  o n e  t e  w - h o m  s h e  
c o u l d  t u r n  f o r  a  s o e l f l e M  l o v e  n o t  g r o u n d e d  o n  e g o i s m .  
T h e - r e l a t i O > M h i p  w a s  n o t  p h y s i c a l .  I t  w a s - r a t h e r  t h e  
w o r s h i p  o f  a  w o m a n  b y  a  m a n  w h o  b e l i e v e «  s h e  w a s  
g r e a t e r  t h a n  s h e  r e a l l y  w a s  a t  t h e  t i m e ,  s h e  o n l y  f o u n d  
h i m  t i r e o o m e  b u t  w h e n  s h e  n e e d s  r e a s e u r a B e e  o f  h e r  
v i b r a n c y  a n d  c h a r i s m a ,  h e  i s  d y i n g .  
G i o v a n n i ,  t h e  h u s b a n d ,  i s  a .  n o v e l i s t  a n d  s u c c e s s f u l  
b y  p o p u l . a r  r e a d i n g  s t a n d a r d s ,  a t  l e a s t .  W h a t  p l a g u e s  
h i m  i s  t h e  f e a r  t h a t  h e  i s  n o  l o n g e r .  c a p a b l e  o f  w r i t i n g .  
H e  k n o w s  w h a t  t o  w r i t e ,  b u t  n o t  h o w  t o  w r i t e  i t .  H e  
w a n t s  t o  i n c i t e  h i s  r e a d e r s  w i t h  a  p a s s i o n  j u s t  a s  h e  
i m a g i n e d  h e  w a s  t h e  p r o g e n i t o r  o f  t h e  p a s s i o n  i n  t h e  
n w m p h o m a n i a c .  
A f t e r  t h e  h o s p i t a l ,  G i o v a n n i  a n d  L i d i a  a t t e n d  a  c o c k -
t a i l  p a r t y  a t  h i s  p u b l i s h e r ' s .  F e e l i n g  c l a u s t r o p h o b i c ,  
L i d i a  g o e s  f o r  a  l o n g  w a l k .  Su~rficially i t  i s  j u s t  a n  
o r d i n a r y  w a l k .  Y e t  t h i s  w a l k  f o c u s e s  o n  t h e  l o n e l i n e s s  
a n d  e m p t i n e s s  o f  h e r  l i f e .  L i d i a  p a s s e s  b y  s y m b o l s  o f  
i n v o l v e m e n t  i n  l i f e ,  m e n  l a u g h i n g ,  b o y s  f i g h t i n g ,  a  c h i l d  
c r y i n g  b u t  L i d i a  a l w a y s  r e m a i n s  o n  t h e  p e r i p h e r y .  J u s t  
a s  t h e  r o e k e t s  t h a t  t h e  y o u n g  b o y s  s h o o t  o f f  h a v e  n o  
w h e r e  t o  g o ,  n e i t h e r  d o e s  L i d i a .  H e r  w a l k  e n d s  i n  t h e i r  
o l d  n e i g h b o r h o o d ,  a  l a s t  d e s p e r a t e  a t t e m p t  t o  r e c a p -
t u r e  t i m e  p a s t .  ·  
T h a t  n i g h t ,  G i o v a 1 1 J l i  a n d  L i d i a  g o  t o  a  n i g h t c l u b  
w h e r e  t h e  s e x u a l  v i b r a n c y  o f  t h e  d a n c i n g  c o u p l e  c o n -
t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h e  d u l l  f a m i l i a r i t y  o f  t h e  h u s b a n d  
a n d  w i f e .  A t  b e s t ,  G i o v a n n i  m e r e l y  p a t r o n i z e s  h i s  w i f e  
w i t h  e m p t y  s m i l e s .  
L a t e r  t h e y  a t t e n d  a  g a l a  p a r t y  a t  t h e  h o m e  o f  a  
w e a l t h y  i n d u s t r i a l i s t .  A  n a g g i n g  q u e s t i o n  t h a t  p l a g u e s  
G i o v a n n i  i s  t h e  p l a c e  o f  t h e  i n t e l l e c t  i n  a  m a t e r i a l i s t i c  
a n d  m e c h a n i z e d  s o c i e t y .  T h e  i n d u s t r i a l i s t  c r y s t a l i z e s  
t h i s  c o n f l i c t  i n  h i s  o f f e r  t o  G i o v a n n i  o f  a  p o s i t i o n  a s  
c o r p o r a t i o n  h i s t o r i a n .  A  d i r e c t o r s h i p  i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  
b a r g a i n .  T o  t h e  c r e a t i v e  a r t i s t ,  t h i s  o f f e r  w o u l d  m e e t  
w i t h  i m m e d i a t e  r e p u l s i o n .  B u t  b e c a u s e  G i o v a n n i  f e e l s  
h i s  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  i s  d o r m a n t  i f  a t  a l l  e x i s t e n t ,  l 1 e  
h e s i t a t e s  w i t h  h i s  a n s w e r .  W h a t  s h o c k s  h i m  i s  n o t  s o  
m u c h  t h e  h o s t ' s  o f f e r  b u t  h i s  w i f e ' s  ca ~mal r e m a r k  t h a t  
h e  s h o u l d  a c e e p t  t h e  p r o p o s i t i o n .  P o s s i b l y  h e  n o w  r e a l -
i z e s  h e  i s  a t  t h e  n a d i r  o f  h i s  r e s o u r c e s  a n d  m u s t  c o m e  
t o  t e r m s  w i t h  r e a l i t y .  
A t  t h e  p a r t y  G i o v a n n •i  p a t h e t i c a l l y  t r i e s  t o  s e d u c e  
t h e  h o s t ' s  d a u g h t e r .  S h e  r e j e c t s  h i m  i n  · t h e  i r o n i c  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  h i s  m a r r i a g e .  ·  
L i d i a  a l o n e  a n d  b r o o d i n g  f o r  m o s t  o f  t h e  n i g h t ,  t a k e s  
a  c a r  r i d e  i n  t h e  r a i n  w i t h  o n e  o f  t h e  g u e s t s .  T h e s e  
m o m e n t s  s e e m  t o  b e  h e r  h a p p i e s t  i n  t h e  f i l m .  Y e t  t h e  
i l l u s i o n  o f  f a n t a s y  p r e v a i l s .  T h e  t o r r e n t  o f  r a i n  v e i l s  
t h e  c a r  f r o m  m a n y  s e m b l a n c e  o f  r e a l i t J y  m a k i n g  t h e  
f i g u r e s  i n s i d e  a p p e a r  d i s t o r t e d  b y  p a r a l l a x .  
A s  t h e  p a r t y  e n d s ,  d a w n  i s  b r e a k i n g  G i o v a n n i  a n d  
L i d i a  s t r o l l  o u t  o n  t h e  l a w n .  S h e  a d m i t s  t h a t  s h e  n o  
l o n g e r  l o v e s  h i m  a n d  G i o v a n n i  r e a l i z e s  h e  h a s  g i v e n  h e r  
n o t h i n g .  L i d i a  r e a d s  h i m  a  l o v e  l e t t e r  r e m i n i s c i e n t  o f  
a n  i d e a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  w a s  b o t h  p h y s i c a l  a n d  s p i r i t -
u a l .  T h e  h e a r t b r e a k i n g  m o m e n t  c o m e s  w h e n  G i o v a n n i  
a s k s  L i d i a  w h o  w r o t e  i t  a n d  s h e  a n s w e r s ,  " Y o u  d i d . "  
I f  t h e  c e n s o r s  h a d  n o t  c u t  i t ,  t h e  m o v i e  w o u l d  h a v e  
e n d e d  w i t h  t h e  c o u p l e  m a k i n g  l o v e  o n  t h e  g r a s s ,  f o r c i n g  
a  p h y s i c a l ,  i f  n o t  e m o t i o n a l  u n i o n .  
L a  n o t t e ,  t h e  n i g h t ,  i s  t h a t  b a r r e n  w a s t e  t h a t  o n l y  
e c h o e s  e m p t i n e s s  a n d  m e a n i n g l e s s n e s s .  A n t o n i o n i  s e e m s  
t o  b e  s a y i n g  t h a t  t h e  o n l y  e s c a p e  f r o m  t h e  d a r k n e s s  i s  
t h r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  t r u t h  i n  i t s  g o o d  a n d  b a d  
e n t i r e t i e s .  A l o n g  w i t h  t h i s  s h o u l d  a l s o  b e  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  o u r  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  o t h e r s .  T h e  
d y i n g  f r i e n d  c l a r i f i e s  t h i s  m e s s a g e  a n d  h i s  a c c e p t a n c e  
i n  d e a t h  i s  t o  b e  o u r  m o d e l  i n  l i f e .  
T h e  a c t i n g  w a s  d e l i b e r a t e l y  u n d e r p l a y e d .  T h e  c a s t i n g  
·a s  p e r f e c t  i n  t h e  c h o i c e  o f  M a r c e l l o  M a s t r o i a n n i  a n d  
J e a n n e  M o r e a u  a s  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e .  W i t h  s u b t l e  
t e c h n i q u e s ,  t h e y  c o n v e y e d  t h e  a g o n y  a n d  d e s p a i r  o f  
t h e  c o u p l e  a n d  s u m m o n e d  t h e  a u d i e n c e  i n t o  s u b j e c t i v e  
c o m m u n i o n  w i t h  t h e m .  
A n t o n i o n i  w o r k e d  a n  a t m o s p h e r e  w i t h  h i s  c a m e r a  
s h o t  i n  b l a c k  a n d  w h i t e ,  a  m e l a n c h o l y  b r o o d s  o v e r  t h e  
w h o l e  f i l m .  D e v o i d  o f  a n y  t e x t u r e  o r  i m a g e  o f  w a r m t h ,  
a  c h i l l i n g  d a m p n e s s  h a n g s  o v e r  t h e  m o v i e  l i k e  a  d a r k  
c l o u d .  
T h e  s t y l e  o f  A n t o n i o n i  i s  l i k e  a  V i r g i n i a  W o o l f  n o v e l .  
N o t h i n g  h a p p e n s  y e t  e v e r y t h i n g  h a p p e n s .  
A n t o n i o n i  o n c e  s a i d  t h a t  h e  m a d e  f i l m s  i n s t i n c t i v e l y ,  
m o r e  w i t h  h i s  b e l l y  t h a n  w i t h  h i s  b r a i n .  L e t  u s  h o p e  
h e  c o n t i n u e s  t o  f o l l o w  h i s  i n s t i n c t s  a n d  t h e  i n c l i n a t i o n s  
o f  h i s  v i s c e r a .  W i t h  A n t o n i o n i ,  b e g a n  n e w  c o n c e p t  i n  
f i l m s .  
--
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Photo by Craig 
Valiant effort in losing cause. 
Football Hawks downed by Ottawa 8-6 
Fo()tball is not only a game of 
great catches and long runs: it is 
also a game of forcing your op-
ponent to make mistakes for you 
to capitalize on. 
In last Saturday's game in 
which the WLU Gol<len Hawks 
entertained the U of Ottawa Gee 
Gees at Seagram Stadium, the 
Hawks made their share c>f long 
runs and great catches but com-
mitted too many mistakes of their 
own, while Ot,tawa playe<i an al-
most flawless .game. WLU ha<l 
~wo touchdowns called l>aek due 
~ penalties and Ottawa escaped 
with an 8-6 vict()l'y. 
The visitors opene<l the scor-
ing in the 2n<l quarter. A 20 yd . 
field goal attempt by halfback 
Claudio Valle sailed wide and 
through the en<l zone fc>r a single 
point. Ottawa le<l 1-0. 
On their next series of downs, 
t!he Gee Gees moved deep into 
WLU territory and wi·th a 3rd 
end goal situation from the 3rd 
y<l. line quarterback Paul Ba<ldon 
pushed over for the score . 
Halfback J>i!m Silbye converted 
an<l Ottawa movoo out in front 
by a score of 8-0. 
W1Lh a little more than 5 min-
utes remaining in IJhe 1st half, 
qu,a.rterback Paul Gray ()f the 
Hawks hit Doug Strong with a 
30 yd. pass for a WLU touch-
down. Gray's pass was tipped by 
an Obtawa defender on bhe two 
yd. line, but Strong made a 
gr-eat catch of the ball. 
John Kruspe's convert attempt 
was no good and the Hawks trail-
ed 8-6. 
Throughollll the 2nd bali WLU 
had the bette<r (){ the play by 
far. However, two costly mis-
takes erased two Hawk touch-
downs. 
Al the 6 minute mark c>C the 
3rd quarte r , Doug Strong went 
aroun<l left end for a 51 yd. 
touchdown but the Hawks were 
offside on the play. 
In the 4th quarter halfl>aek 
John Skinner returned an Otta-
wa punt 70 yards. for a touch-
down behin<l some ex-cellent 
downfield blocking. However, the 
Hawks we re called for cUpping 
on the ·play and the ball was 
brought baek. 
With a little more than 2 min . 
remaining in the game, Paul 
Gray hit flanker fum MeColl 
with a 50 yd. pass, giving the 
Hawks good field position. Gray 
then mov.ed the ball inllo the ot-
tawa 35 yd. line only to have 
the clock ru·n out and cut ()f£ 
any attempt to score. 
Aside from th€ two costly pen-
alties, the GGlden Hawks played 
enough to win. 11he off~nse rol· 
le<l up a total of 279 yar<ls. Paul 
Gray account«~. for 190 yards of 
the total by his passing alone . 
Defensively, the Hawks played 
a soun<l game yielding only 154 
yards. Quarterback Paul Padoon 
of Ottawa managed to complete 
only 3 of 11 passes for a tootaJ 
of 17 yards. 
This week the Hawks travel to 
Windsor for what should be an-
other real tough contest. Wind· 
sor, though only in its first sea-
son of Central Canada Intercol-
legiate Football Conference com-
petition, has oome up wi!Jh a 1st 
division contende-r. The game wm 
be no sure win for the Hawks 
by any means, especially if they 
continue to make errors like they 
did in last week's contest. 
Library Science Examination 
Thursday I November 7 I 1968 
7 p.m. 
CONSULT LIST BELOW FOR CLASSROOMS 
Surnames Room No. 
A, B, C lEI 
D library 1 
E, F library 2 
G, I library 3 
H 2C8 
J, K library 6 
l library 7 
M 2ES 
N,O library 8 
p 2C2 
R 2C3 
s 2E6 
T, U library 4 
V, Y,Z library 5 
w 2C4 
sports 
by brian crawford 
Hawks dropped a close one to the 
day. Officiating was unbelieYably bad 
was correct on the two called back 
that the officiating ha~ not impro1e 
as the brand of ball. 
We could be lucky becau~e Ottaw 
first victory over Guelph taken au 
rooms. It seems that Bytown U. u d 
er. We're keeping our wire~ cro d 
* • 
The Hockey Hawks ha,·e hren 
Auditorium t his week under head 
Maki has trimmed his training camp 
able size but still ha~ about forty pu 
Coach Maki, with all hut four o 
returning, feels that he has morP n 
than last and ha~ th e unen\'iable job 
ler ~umber than last year. 
• * 
The Basketball Hawks or Howie" 
workouts in t he TA and as yl't 1\e 
cerning their progresR. Our sharp-
has promised us some info ~;oon. 
Turning to minor sport'\, we han• 
working out and the ski team trying 
* • • 
We received word from Coach Kni 
Team which was defending OIAA c 
show up for a meeting last week and 
tournament at Laurentian on the 
example of how minor spor\.'1 don t 
polished reputation on campu~. 
tu-
dro 
